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AHO VII. NÚMER0 Í.894
B I A R I O l  M 12P 17R I ^ 1 € A M ®
Málaga: un 1 pta, 
Proviaciasi '4 /f/rs. trlmest 
Numera suelto 5 céntimos.
Redacción, Administración y TaMirei 
Mártires 10 y 1*2
TELÉFONO NÚMERO 39
MA L A G A
JUEVES 21 DE ENM0 DE 190S
G r a n  s u r t id o  e n  c r i s t a l e s  p la n o s  y  d e  a p a r a d o r e s
Alm áéén ^a loza y  Cristal, euadim  eompleto éxi aptfeuloÉ páva oaf^ó y  reataii]raixts, vajillas, ju egos de lavabo y  objetos pi»6pies pava vegalos
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
l i  Fábrica de Mosáicos hidráulicos más an> 
tip a  de Andalucía y dé mayor exportación.
PE,,,;-.
J o s é  f f i d á l g o  B s p í ld o r a
Baldosas de alto y Ba]o. relieve para ornamen­
tación, imitaciones á mármoles.
llevar á cabo la labor necesaria de prppar 
ganda y el trabajo adecuado para los hiies 
propuestos en bien general de la población.
La Junta Permanente dé Festejos, en pe­
queño, ha venido realizando algo de esto, 
aunque limitándose, hasta ahora, á la pre­
paración y ejecución de algunas testas en 
verano, y luchando siempre con la falta; d® 
elementos y de medios para extender su ác- 
Fabricacién de toda cjase. de ob{etos de pie- ció* á cosas de mayor empeño. Hoy esa
'''D4l5So’¿ e S S o  íoruitó ,  cilM W f e  ^
Hcat.
Se recomienda a! púbifco no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos iiustrajdiosc
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MAZAUA.
cjSerá m i aid;ículo
mos llamar de crisis; para este año, ó no 
hay presidente, ó la cuestión de la presiden­
cia va á dar lugar á rozamientos y disgus­
tos, según referencias que á nosotros han 
llegado. Y no se trata, no deée tratarse de 
eso, porque en cuanto en j;uiitas; de esar íá- 
dole se haga objeto de discordias y dé in- 
ñuencia de camarillas el nombramiento de 
cargos directivos, tendremos, simplemente, 
un organismo más entre ios muchos que 
^  f hay y que resultan dél todo inútiles.
D a ii  GI K í  n n  í  Málaga se quiere hacer algo prácti-
jT lfl ^ 1  JJJC m  : __- _ 4UL.^en_el^ntí4o q«c^eaimo&-pf«.c©niaan^
O los periódicos, es necesario que se forme
una Junta Permanente, en la cual estén, ga- 
rantizadamente representados, todos los in­
tereses locares y que no se haga la cuestión
para fomentar la vida «omercial ó mdustHal ello, fijen todos la mente y U in-
La Prensa
á snn áelegneionen y  afiliados
Atentos á nuestro fin de hacer ineficaces las 
campañas de ios Congresos Católieos,t;Contra 
la por ellos llamada, mala Prensa, os éconse-
lY pensar que hay psrióáicos que llenan celum- 
nas y más columnas con sandeces de este jaezl
■ ,Kt.''* *
PATRON NüM... El erudito escriter y concien­
zudo arqueelego, D. Vicente Pesado  ̂ ha descu­
bierto en la Torre de Pajares una nueva inserip- 
eión de erigén semita, que viene á destruir la
de H alaga
de Málaga.y para h ictr de ella una agrada­
ble y acreditada estación do invierno, que­
de siempre reducido á unos cuantos artícu­
los en los periódicos locales, que de vez on 
cuando, con insistente frecuencia, y «on ma­
yor celo y buena voluntad que éxito, se ocu-
tención en las ideas, en el fin de interés: cor 
lectivo que debe perseguirse y sé atiend#á 
la calidad y á la representación social dé las 
personas qu« hayan de ponerse al frente 
de ese ©rganismó, en el cual han de figurar 
los representantes de cuantos centros, co=
lectividad«s y entidades integran lo que en 
res capitalísimo para ^ ® la población se llaman fuerzas vivas. A
"mayor, rep-^esentación, mayor prestigio; á 
y  n,í jelemínioa agraysdpa, a,|s fuerza. Ea,p
oósito v obedeciendo á idéntico sentimiento, está fuera de toda duda. , . . ^
Idea v exoone v Lo quebay que hacer,y en esto ájiosofros 
«nínión oúblíca la necesi- ”0 nos incumbe más que indicarlo, pará
nf>r^nnalidades de mayor relieve por su po- 9̂ recojan, es formar un organismo al personaiioaaes ae ^  cual se pueda reputar como genuina repre-
done*s^los organismos, -las entidades, iodás ^®«̂ ôión de Málaga,̂
^ ««íSaontPn flííro reladoñado coH qüevonimos preconizando; esto es. hacer
tes en este asunto y vayan, animados de un 9̂*̂® ôs malagueños puedan
ga.ílareuliacián íe una«6re?«* ^
ser de práetieoSjr de inmensos y be.  ̂ Y sentiremos tnúeho que este, comiííro*
resultados para cuanto constituye la colee- x- ; -artículos escritos por nuestros co-
niOb . e*9 iinn mis. pcrdidÓ**ns,. 8€a uno ásjlegas y por noso.., la
en el ingrato ambiente de lá X 
indiferencia local. •
Colaboración especial 
m ó m t íA
de ser lá citada torre de coMstruccIóa romana.
El Sr. Pesado se propone publicar un grueso 
vólumen explicando su hallazgo y robusteciendo 
con pruebas irrebatibles su añimacióx del origen 
se/nifa de la tQír©.
(COMENTARIO) T engo la firme creencia de que 
el descubrimieuto del Sr. Pesado no cambiará el 
curse de la histeria, ni influirá en el progreso de la 
patria.
Es indudabls que los romanos y también los 
árabes ocuparán nuestro territorio en pasados si­
glos, y siendo asi ¿qué más dá que la torre sea ro­
mana ó morisca?
Hdif especialistas de estos que conquistan la m- 
mortalidad por averiguar dónde dormía Abdaliah 
£1 Zaifal ó satisfacía sus necesidades fisiológicas 
Boabdü £ / CA/co.
Y en puridad ¿qué gana con ello la civilización?
: Pascual Santacruz.
tividad malagueña.
No creemes que haya necesidad de insis­
tir ni-ás acerca de lo conveniente que es pa­
ra todá peblación, y especialmente para las 
que reúnen circunstancias y céndiciones tan ̂ 
excepcionales de cliaia como la nuestra, fo-| 
mentar todo cuanto tiendá á la atracción de? 
forasteros erí las épocas del año en que con:
m a y o r  facilidad 83 puede conseguir este. - -
p r o p ó s ito . En Málaga la naturaleza ofrece i
dos periodos inmejorables: «Ide la tempe-, ^
rada balnearia en él verano y el del rigor de ■ La huerta es hermosa, riente, llena de ver­
los fríos en el invierno. En ambes; las cru- ̂  dor y dp alegría',, extejBdiéndoserpor la llanura 
dez '5 áela e8*3®‘<5n̂®® dejan sentir%uy po-  ̂y esesHohándo et mbíité eh banr^Ies sucesi-<
tán por la brm^ (as eras llegan hasta mis
del azul y tranquilo .99* ~ oidos, alegres risaS de niños, que allí juegan.;
nuestras playas, y los frios del invierno ape- se esfuman sombras que el crê t
ñas se dejan sentir en esta privilegiada b®" . púsculo agiganta; y allá en un alto, junto á 
ira acariciada durante esta época por un sol  ̂unos pozos, donde bebe el ganado, se perfila 
MnVndido flwe trueca los inviernos mala- í la figura de un hombre. Ciñe su cintura roja 
en iuave orimavera. - '  f foja, por donde asoma el mango del cuchillo.
^ es oreciso Umpoco, insistir en esto,! Su pesfil, recortado, redo;indomable, se dea- No es P*̂*®*8 fie Ify-diého mu- 'taca vigorosamente,-y á medida que rae acer-por que seria la repeticién̂ d̂ ^̂  ̂ unos ojos negros y grandes;
jamos há pocos meses que os pusiéraiá al lado) cjreénclá maztenida por loa sabios de nueve siglos 
del bloque levantado contra el proyectó de ley •- 
sobre el terfórlsmo. -
Ahora, las izquierdas de vuestros ^partidos 
políticos se alian, y por las mismas razones de 
entonces, hoy os suplicamos que noj las ne­
guéis vuestro concurso. íí-
Entonces bastó para vencer formar en orden 
de batalla y dar la cára al enemigo; ahora, ié 
obra es más difícil, no se tratq.de hacer cons­
tar una negación, es preciso afirmaL todo un 
estado dé derecho frente al éreado pbr las cô  
bardlasde todos.
La unión de las izquierdas vá formulando üo 
programa que llega hasta la extinción del ca­
ciquismo; en nosotros no encontraría oposi­
ción; mas como consagra  ̂ lo más impoitante 
de su propaganda á la cuestión clerical, y, és­
ta es para nosotros Interesantísima, permi^- 
nés nuestra opinión, ajena á toda clase dé ü -  
ptcóaytreiirae^rmrnaciónes.- -  r : ^ “ ‘
Por reales decretos ó p6r reales órdenes, sé 
puede:
Restablecer la real orden dé Románonés, 
derogatoiid de la del maiquás del yadlllq, so­
bré'matrimonio Civil. ;
Refrescar dos reales decretos del señor AI- 
bareda respecto á la libertad de enseñanza y 
á la libertad de la cátedra  ̂triunfanté tras la re­
friega de la Santa Isabel.
Obligar á los, párrocos á qlie Consideren lê  
gales, en los expediéntes de mátriraonio y de* 
más, las rfotlfiáaeiohes dél Registro civil.
Abolir la enseñanza de la religión en los 
Institutos y jiscuelas Normáles,
Declarar láicas las escuelas de primera le­
tras.
Derogar el reglamento y reales órdenes que 
otorgan á loa legos y profesores fie las órde­
nes religiosas él privilegio de no servir á la 
patria eón las armas,
Imponer el pago de la eontríbución respeé-̂  
tiva á todos les asilos, conventos y estableci- 
mleníos religiosos por el ejercicio de las in­
dustrias y dei eoniercio á que se dediquen.
Ratificar las disposiciones vigentes respec­
to á cemenierios y la prohibición de enterrar 
en las iglesias y conventos.
Y si se tiene resolución firme:
Restablecer las, disposiciones del Concor­
dato rélaitvás I  las tres órdenes religiosas,
de reales decretos y reales órdenes amontona­
dos á su alrededor, se destruye con sólo reco­
nocer el principio de que una ley sólo se de-
..««« •“*' flue nosr.traa af o»-;roga por otra «cjr* ww-w— - r
ta&imos esta solución ep espera de otra mas 
radical y por le de el mal menari pues aspira­
mos á restablecer lo que hicieron el rey José 
> las Cortes de 1837, la junta revolucionaria 
de Madtiu ¿e y las Constituyentes de 
1869, que es lo estatuido éri Q-'Ĥ bra, á cuyo 
cantón no hemos de dar lecciones de déniO- 
eraeia los españqles,
Y después de hacer acto de presencia eon 
estas disposiciones, todas ellas de carácter 
mlnisferial, deberá llevarse á las Cortes:
La disminución de diócesis.
La leduéGión del presupuesto de culto y
clero. . . .
El pago al clero mediante Eómma.
La abolición del Voto de Santiago.
La reforma del Código civil, estableciendo 
en el maíríntonlo civil verdad y las viejas dis­
posiciones de nuestras Cortes que píohibfan 
adquirir» ájas iglesias y heredar el eclesiástico 
y la monja, pires, por el acío de profesar, se 
entiende haber muerto para el mundo; es 
decir, para la soetejiad civil
López, don Juan Vallejo Víllodres, don Jorge Ló­
pez Repiso, don Emilio Cabrera Arroyo, don Cris­
tóbal Hinojosa Alba.
Capacidadis
Don Félix Checa Guerrero, don Alenso Jiménez 
Mirída, don José Casado Caro, don Adolfo Mos- 
cosoMartinez, donjuán Vegas Garda, don José 
Sevilla Jiménez, don José Vega Navas, don José 
Muñoz Faneque, don José Santana Castilla, doá 
Francisco López Hidalgo, don Raimundo Otoro 
Rapizo, don Antonio Trujiilo Moreno, don Miguel 
Navas Vega, don Francisco Luque Ropero, don 




Don Fraacisco Romero Rojas, don Miguel Agu­
do Manzano, don Andrés Frías Reina y don Ma­
nuel Hidalgo Tatrones.
Capacidadis
Don José Almendro Sánchez y don Antonio 
García Sarmiento.
iBt TOEMrOE ÉÓS
]Tus ojosl El poema misterioso de tus ojos, 
que es un poema santo, que deleita y engríe...
Hus ojos son nostalgias, y dulces embelesos, 
lYiquimeras soñadas, y suspiros, y besos...
! tu mirada que besa, que acaricia... que ríe... 
emees altiva y soberbia, que se humilla amorosa, 
q le tiene unos cambiantes de esmeraldas que ele-
[gan,
q le interroga, contesta, que es pudor y es ¡.nudo,, 
q te 03 azul como el mar y es azul como el cielo 
y que á los corazones de luces los anegan.
-Yo no sé si es un sueño lo que vaga indeciso 
por tu inquieta pupila de profana, que peca 
en la orgía de risas, de esta vida florida, 
yo no sé si es el sueño de una am-̂ nte abatida,
0^8 la dulce esperanza de una rubia muñeca.
Tus ojos thisteriosos, los siento .. los escucho... 
vijven eternamente sobre mi alma grabados 
y^o los reverehcio, pues calman mis pesares, 
yyo les rindo culto de amor en mis altares,
|c|ot que me consuelan, yp os tengo consagrados!
I Eduardo Baró.
OCASION
Para vender á muy buenos precios alhajas ri­
cas.
Se desea comprar en oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C&Ué de ̂ rax&ada p?” 9
e. ««Ka-iiti tndaQTeói voy vienao unos opto ncgiuo jr «,»« chas veees y de lo que ya se sabe en todas| aderpan .un rostro profundamente me-r
Hay, pues, en este asunto dos cosas qq lejos, se me aparecía eomó uno dé aque
ft«itán fuera fie todadfüda: primera la con-Jnog paátQTes bíblicos, custodios de jos pozpa 
weniencia dé' que aquí se trabáje en favor » Cananea; de cerca, conteinplo su mirar trlsr 
d c í f S t o  de la vida Iecal,por medie fie lajte. su talante caviloso, y todo enóLparece que
lif * 1
■í’:'
V ^h^orrián dc ferastcros veraneantes é inver-frai habla de melancpllae de pobreza.ptraccíén fie terasieros^ temoc-l AI pasar por su lado me detengo unos ins
/ uantes y ®®8“nda, que el ch^^ un saludó, lé inféfrpgó; y ;ppcó
ffatura de Málaga en ambas estaciones __ I _ón ar^inona nuá se
excelentes, inmejorables, acaso
bles por niiiguna otra dudad; tanto del lito­
r a l ,  como extranjera. ,
Sentados estos dos puntos, recenocldo 
frftte 'flue fiebéfflosá la naturaleza, impóne- 
¿  estütf’ar, para llevarlos i  la práctica, los 
w eX sdó sprovecbar estos ricos y exoepr 
S S s  dóífeS de delo ŷ t̂í̂ ^̂  ̂ mar y 
elima que possomos, y qué, afortunadámenr 
te no se han podido perder, á .pesar de 
desidia, dela fiel adez qué forman parte de la idíesín- 
crasU nativa de ios malagueflos y Jb r  qu^ 
dichos bienes naturales están 
canee déla mano destruetora deljs hpm- 
bres De otra modo, quizá también se hu­
biesen perdido, como se perdieron otro? 
dementos do riqueza... ;
Per» no recordemos males pasados y va 
tnoB ¿Jl presente, á ver si nos podemés prtí 
r i^ r  oíffií biedes que no están, /ciertamen­
te fuera dé fiucstro alcancé, si salieiínos 
írábajar para„ obtenerlos.
Hay que fijarse en que esos  ̂dones jn-
am-ecUles conque nos brinda la naturalfr
za sino los dísfnitámós fn íoda su liüensi- 
dad ttUlizáidolos «tt nueétró próVóchô ^̂ ^̂  
como si no los tuviéramos. Muestro ellmn 
en  íienoral y liuestra temperatura en las
éDÓcas rigtíroSas 4el invierno y el y
puéden frócarse para Málaga en fecundos.
teneros de riqueza,j
mloarse Ips esfuerzos coloctíyos, ip.émo?
" S íb » ja n ( lo  para ello. 
organismos especiales para la defensa de 
estos ó aquellos intereses que afectan i  de- 
áerminadJs clases sociales? Fórmese, pues 
un organismópara iafiefensa..y el incremen­
to délos intereses colectivos. .
En Málaga hay una porción d^soqlefia- 
des Importantes que representan diferentes 
entUMes é interese? locales.Óe todas ellas, 
sin excepiióri, podría focmarse un organis­
mo fS,re«petabIé,pre?ti Integrado j
á poco, en lenta pátañeriá,'én diálogos qüé se 
arrastran pesados, mé habla del campo y d? 
su pobreza. ' ^  ....
—La gente huye,—rae dice;—se va, se des 
parrama por Otras tierras y ótrós mnnaos, 
abandonando Ja hueita, que qnedá triste y so­
la como un cementerl©,
A los rpnchps alegres, bato cuyas parras 
muchas genéiacioités gozs'bn horas de pmbe 
leso, se sucede un lugar de tristeza por su 
abandono. , „
|Él süelo, también parece que está contra
lospobresl *
Primero el purgón, mató á la viña, y ̂ ahofñ 
el Biojfitlq, mata al naranjo que ejra la riqueza 
más granderde:ejtta44?uesfáf.ÍLes.llegó su ho- 
rs| y aquí vamos quedando ios que se resig­
nan á Ir muriendo lentamente, arañando la tto- 
rra un día y otro, abonándola con el sudor dm 
cuerpo, llevando la frente hacia abajo por la 
fuerza de la costumbre.
♦*>í!
Aquel hombre Mguié hablando gon ppd®̂®- 
namiente, éxtendiend® el brazo hacia el pue­
blo donde, según éi, estaban los oligarcas; 
donde vivían los que Intentaban explotarlo una 
¡vez más, y ante quienes se levantaban todos 
tos humildes, eargádos fie razón, rorupien- 
do eii un gritó'úná'nime lo que silenciaron jaU’-, 
rante muchos años.
Estrellas tempranas empezaron á aparecer 
en los cielos; l̂ á huerta, hermosa, tiente, se 
cobíjabá en el misterioso sltencib de Ips,cam­
pos; yo seguí mi andar errante, bor(Jéando 
maizales; cruzando acequias, y .pepsando en 
las rüdézásfiel vivir dé aquellos,hombre?, que 
arpaban,la tierra un díá y o|ró ,eon 1? Lente 
bajá: en su? miserias; en sus p.ésarcs;, en.los 
qué se f̂iéSparrápiábán otros roundo? bus­
cando le qué ips negaba aquella tlp.rra,donde 
náéléróní éti m] pgírádor, qqe se sublimaba á 
mis ojos, cjianqo méíéÍ^afeáítofi8 .yhá^ 9e 
miserias y trabajos, apareciendo una? yeces, 
fiero, duro, acusando con ía protesta en Iqs la­
bios y píonlo én el á|émán„y etra?, fatalista, 
resignándose con 1? muerte del campo, como 




■ D B  M A L A G A  ■ -
psjóN óI dínaRia de Junta Directiva, ce- 
LEBRAPA el 14 pH ENí RO DE 1900, A LAS 
OCHO DE LA NOCHE.
Tuvo lugar, baje la presideneia del señor 
deh José Moreno Castañeda, céh aslstcnclá de 
casi todos los vocales.
Después dé aprobada el aeta de la anterior, 
dióse cuenta de la contestación dada por el 
Ixcmo. l|r, Maiquiá de Casa- Riera, al tele­
grama de felicitación que le dirigió el Fomento, 
con oeasión del donativo para fundación dé 
escuelas españolas en Tánger, quedando la 
Junta enterada.
I A continuación, la comisión encargada de ja 
[organización final del grupo de expedición eo- 
I merCiaí, filó cuenta á,e sus trabajos, preaentan-» 
Ido las instrucciones redactadas para los via­
jantes, que por unanlml|lad fueron aprobada?, 
acórdade peair al Ministerio de É¿tádó intere- 
se áelos Cónsules ds España en Marruecos, 
;él más decidido concurso á ios viajantes pam 
el mejor degempéño de la raiáión que llevan.
I Tambf^h se acordó oficiar á lés mismos
---------. r. 1., Cónsules en eUndicado sentido, asi eomo que
El .féstoblcsluilswlo la ley fie canos iv, jas cggas que integran el grupo, anuncien á sus 
soraetléndo al pagó de pn impuesto al 9*̂® íijeiffls en Mgrlpeeos,, la próxima'llegada de
abrape la profesión religiosa. , éste: para el mismó fin.
La secularización de cementerios. j Trmáfónsé, después, otros asuntos de.régi-
La libérfafi de Cultoa, ' ■ meíf Jflfetror, levWánfióse I’á séslóii A la*
Y, si hubiese empuje; • . „ ■ ’, nueve,La separación fie la Iglesia y el Estado. f : - : ,
Pero esto, después de hallarse vigentes las ̂  o-g.-w 
refcímas y las leyes expresadas. i
SI alguien hace suyo todo este programa, 
ponéos resueltamente á su lado: mas no ne-i,
guéis-vuestro coneurso á quien limite sus pfo-r M io ja  B l a n e o  y
pósitos á sacar triunfante una parte, sin per-y  ̂ i?f Afa n ca-n iim n sa
juicio de continuar pugnando por el resto, f 
■ Madtidi 5 de Enero de
fayta— Antonio López del Villar,—]ttan Car. Q o in j|^ l|n ia
iéná,—Vicior Gallego,—]o§é Mpreirâ — yiaióola
rm e^ am os^ -^^ i^^  1 ¿jp# venta en todos -los Hoteles, Restaurants
/.Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral',lpg816s COUnilIBS PCriflOlSlICBS Ar«!.t.n..imero.23,Maiaga.
PATRON NúM... Pa ja famosa ô efería celebrad? ; «miM^wwnwPM^wj îiuwiiuiJiiíJiJWi jijiouiii 
en íasTnmédiácionés déf féudo pírteniciente ai j 
eW¿ de Sasarina, sg cobraron seiscientas yeinjê
 ̂ El rey díó muerte á ‘dos conejos y treinta per-'
dicps. . , , '
■‘No hubo más iaridentes que lamentar que la 
muerte deuncerdOv atropellado por el automóvil 
dcl conde de Sacarina y las lesiones süfriq|8 por 
•1 bjoador Pedro ponco, Vlcpraa déla mala unta­
ría del ministro de Hacienda. . ,V ,
Con está son trece las cacerías á que asiste 
rey en el.presente mes y en todas ellas ?e hanteó* 
brado tnuv cerca de:diez mil piezas.^ \
(OOMENTÁRioy En vista de estas hecatombes
cinegéticas X esonflotes ‘ ̂  Képreaentó al ministerio público don José Serrar
n eonejps enJos^ campM ' no Pérez y la defensa'eituvo á cáfgo dVunJetrado
Yacuna directa
D E
r E R f iT E f lÁ
Don Zoilo lenfn Zalabanio
Cftlle Tejón Sodrigfiez núm ero 61.
Com isión  P e o v in g ia l
. Presidida por don Eduardo León y Serralvo se 
reunió ayer la Comisión Provincial, adoptando los 
siguientes acuerdos:
Trasladará informe del Negociado el oficio del 
Gobernador civil trasladando otro del Juez de Ins­
trucción de Estepona relacionado con la.exacción 
de la multa impuesta al alcalde y secretario de 
Pujerra.
Aprobar los informes referentes á las cuentas 
municipales Indocumentadas respectivas al tercer 
trimestre de 1908,que rinden los Ayuntamientos de 
Arriate y Friglliana.y las del 4,° de igual aña de los 
Ayuntamientos de Teba, Pefiarrubla, Cuevas Ba­
jas y Almargen; y al recurso dp alzada interpuesto 
por don Ciro Perez Mantiñan contra el nombra­
miento do Jueces que han de Juzgar los ejercicios 
deoposicién á lasplaias dé facultativos supernu­
merarios.
Significar al Gobernador dril precede prevenir 
al Ayuntamiento de Vélez-Málag», para que en el 
termino de un mes active la recaudación de sus 
ingresos,.
Aprebar el oficio de la Presilencia de la Co»-»’'  _ 
ración incluyendo liquidación eractlí̂ **'*' 
cohoeimientos ^
- -cüue el l . “ de juiio al 31 de Diciembre ultimo, 
jímportánte pesetas 85 y los precios medios del 
mes de Diciembre anterior.
Pasar al Negociado respectivo los oídos del. 
Presidente de la Corporación incluyendo los dili- ’ 
genciados que le envía el señor Gobernador civil 
referentes al liquido imponible de las fincas embar­
gadas á don Francisco Anaya Rivas y don Dieg > 
Jiménez Rubio,concejales del Ayuntamiento de Ca- 
ŝ rsiboticlsii
Quedar enterados del oficio del presidente de 
este organismo trasladando otro de laBlrecdón^ 
General de Admón. por el que señala el día en que 
ha de celebrarse la subasta parael.abasíecimlenta 
de tinás á los establecimientos benéficos.
J á n o s
La mejor agua purgativa natural y la prefe-- 
rida por los Médicos.
De venta en todas las buenas farmacias y Dre 
guerfas de España *1 precio de pesetas 1‘2 0  la bo- 
ella de 3[4 litro.
Siguo la oalma
i ' Pvara hoy tampoco hay visitas señaladas en 
nuestra Audiencia.
, La calma' durará anos xiuantos óias.
Bq'Yqloa
A y e r  díó comienzo en Velez-Málaga eljuicio oral 
lyiúblicó de.la causa instruida por el delito de ho­
micidio contra José Quero FérBández,que el día 18 
' de Mayo del año ultimo _dió muerta violenta en 




Han sido aprobadas las Memorias redactadas' 
per los Cuerpos dá Infenteria que efectuaron Es-; 
cuelas prácticas ex el. año 1907.
Entre dichos euerpos se encuentra el Regimiento; 
de Extremadura que guarnece nuestra plaza.
—En la plantilla de la Academia de Arttlloria; 
existe una vacante de primer teniente ayudante de- 
profesor; y en la de Infaateria una de capitán pr«-| 
tesor en comisión.
Los áspiráátés á ellas promoverán sus instan-̂ , 
cías en la forma acostumbrada. ^ ^
'—Sé ha dispuastó se haga extensiva á los oficia­
les do la oscala de reserva de ios institutos dq la
fuardla civil y carabinoros, la real orden de 18 de liciombre último, relativa ¿ anticipo de pagas. 
- S f  ha gencedido prórroga de *«iage desde 
Cáceres áesta capital á la-fe r̂/üia del primer to- 
niente dé ésta Cómandancia de la GuaráialCivili 
don Dámaso González Castellanes.
Serviei» para h»y 
Parada: B.erbón;
Yisita de Hospital y provisiones, <orbón, cuarto 
capitán.
A e o as da LaslaFiii
Bl agua de la S.alqd de Laaiarón conviene á teito 
elquepor su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta ¿e éjercicio no hace de un modo comple­
jo la digostión.
up jornadá se proponf repoblarlos con algunos mi-
W t f d e '¿ « S k  “* resultado de I, visita.
Después do todo, lo mismo da morir de hambre j O ñ oU ifioéE Ía
enÁmériea qúe de un escopetazo en un coto te-1 El ijefiof don Antonio Calvo Niefo,qüe déseih'pe-
1 fió on^Málaga interinamente el cargo dg oficial de 
i** fsáíá, ha sido'nombrado en ffeétividad de lá Au-
Patron núm... Nuestro redactor D. Carlps dicneja dp ̂ iibao,
MembriÍto,Tntorrogé ayer al famoso diestro Mas-1 MóÍo!C>do
. Sehall.meiora«fd,laddlénci.a»esuh^^^^^
El gran torero,pontestó que i  «J le tifne sin cüi-, ® esta Au-
dado que las .corridas de toros se cf íebren'éri cuál-, dftncia, don Manuel Perdiguero, 
quier Otro d!á de l̂a semáha qué no ssa'fibmingo. i Lo celebramos. ^
El riesgo es el mismo toreando on jueves quo en I • *
esedia. i Jurados qué han de actuar enósta Audiencia,
Nuestro redactor dió las gracias ál aplaudido es-/durante el actual cuatrimeste: 
pada por sus declaraciones. . í biStrito de Archidona
(̂CmE^TARió) ¿Ustedes creerán que esto lo CnheraA de fúkiilta
heinyw^^^
que «ü'le^ápior fiel interrogó-d Mázzmi-| Den Tomás Prieto Díaz, rdon Eraijiq Qasaqo
«ni (qué entbhcps no era tenientó alcalde) con el ¿ Muriel, don Juan Porras Ramírez, don Miguel Lu- 
misrao objeto expresado en el párrafo anterior. ( queFcrnández, don Bernabé, Galvez Pérez, don 
Ya coroprenderin ustedes lo que contestarla el ¡ Bibiano CáátiUó Arla?, don José Lw» Cavo, don 
eáilaráo guipuzcoano. | José Cruz Manzánb, don Ildefonso Gutiérrez Oca-
* Ló mismo que podría contestar Un maestro de ’ña, don Manuel MafiinezMimoz, don Manuel Ve- 
escuela ó un cura párroco, si les preguntarán su gaEspinosa, dqn Manuel Ropero Herrera, «on
OI)S(rla(lonc$ nct«erolf|k«|
I m s t i t u tg
OÍA gQ á las nueve d© Ig 
Barómetro; Altura.
Je«P®‘’*lrrá mínima'; il,2.
Idem máxima del dia anterior, 18,1. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem del mar, gruesa.N otieias fo cales
Preparación para carreras militares.
—El ilustrado Director de la sección depre 
paraclón-̂ ÓBra carreras militares creada én el 
Cólegio de San Rafael, nuestro querido amigo 
don Manuel Patricio Siles ha tenido la exce 
lente idea fié admitir gratuitamente en cada 
éurso al alumno que á juicio del Sr. Director 
del Instituto general y técnico sea más acree­
dor á dicha recompensa como premio á la apli­
cación y á la buena inteligencia.
Merece plácemes la ihiciallva del Sr. Patrl 
cío Siles y no dudamos que á sus esfuerzos y 
trabajos para difundir !a cultura responderá el 
mejor éxito, cómo ya lo obtuvo en Ronda 
otras poblaciones hasta el punto fie haber sido
alumnos que preparara en su Academia.
Reciba tan pundonoroso militar ia enhora­
buena per el estímulo que ofrece á la juventud 
estudiosa.
Araaoelos ooneularoa.—Desde 1.* de 
Eneró actual se han púesto en vigor las modi- 
ñcaciones introducidas en lá cuantía de los de­
rechos Ique se perciben én los Consulados de 
la República del Ecuador por el visado de fac­
turas, conocimientos y listas de paquetes pos­
tales.
Oerüficados do obigen.—Con arreglo i  
una circular del ministerio de Hacienda de Ser­
via, las aduanas de;aquel país han dejado de 
exigir certificados de origen para las mercan­
cías importadas que proceden de naciones 
convenidas.
Obforos lesionados. — Los rcspectives 
patronos comunicaren ayer al Gobernador ̂ 
civil los accidentes del trabajo sufridos por los 
obreros Luis Soler Marmolejo, José Lagos de 
la Torre, Alonso Hidalgo Bonilla, José Martin 
Molina, Juan Heredia Fajardo, José Torre- 
blanca Vill?, Juan Montero Reyes, Antonio 
Lépez Sánchez, Antonio de tos Reyes Barca 
y José Osuna Serrano,
Regíame ito.—En el Gobierno civil reci­
bióse ayer para su aprobación, el Reglamento 
porque se ha de regir la Junta de Defensa de 
Casarabeneia,
Reformas Socialeu.—En breve celebrará 
sesión la Junta Provincial de Reformas Socia­
les, para dar posesión á los vocales elegidos 
recientemente.
Opcsiolcnes.—Ayer por la mañana dieron 
principio en el Ayuntamiento las oposiciones 
para l?s plazas de médicos supernumerarios 
de la Beneficencia municipal, actuando ios 
aspirantes señores Diaz y Jiménez Reina.
Después de tos ejercicios teóricos, pasaron 
ál Hospital á practicar en un cadáver.
Oondueoión;—Ss han dado las órdenes 
oportunas para que desde la cárcel de Málaga 
sean conducidos á la de Granada, Francisco 
©onzález dél Rosal y María Ladrón de Gue  ̂vara.
Enzuiaa.^La guardia municipal ha de­
nunciad® á la alcaldía la casa núm. 4 de la ca- 
ile de Garcilaso de la Vega, que sghslla en 
estado ruinoso.
Multa8.--La alcaldíaimpuso ayer multa ú 
los cabreros SajVdúor Fernández Marín y Mi- 
guel Hi^tiígo Trujiilo, por infracción de las 
^denanzas municipales.
@ruz. Roja.—El próximofila 3!, á las ocho
di» Ist'áneha-
Ayuatamiento.—Por falta de asistencia 
de señores concejales no se reunió ayer 1? 
Corporación Municipal,
«dentro Politécnico»—El Director de es­
te Centro docente, nuestro querido amigo D. 
Rafael Herrera Prevet, no repara en gastos ni 
perdona medios para coiocar un esíablecimien- 
tó á la altará de los mejores eñ su género.
En l.° de Enero coriiente, higienizó las cla­
ses, las dotó de nuevo menage, inauguró otra 
de Gimnasia para niños de ambos sexos y en­
riqueció el material escolar con un museo de 
Historia Natural, único, en establecimientos 
de primera enseñanza.
Las clases de Teneduría de libros, prepara­
ciones para algunas carreras y el Colegio de 
señoritas, son también de su iniciativa y de re­
ciente Cíeaeión.
El creciente favor que el público viene dis­
pensando a! Sr. Herrera por estas causas y 
por sus progresos en'la enseñanza, se nota á 
diario.
Para corresponder á este favor, desde el dfa 
15 del corriente mes abrió una nueva clase para 
jóvenes de.ambos sexos, fie Francés, Inglés y 
Alemán, á precio? muy reducidos, y á cargo 
de Mr. M. Boiíveanlt, ilustrado profesor dq 
idiomas,
Snm&rio.—Alrededor del Mundo publica 
esta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente Ilustrados:
Un español en la guérra ruso-japonesa.— 
Trampas de forzudos.—Si se parase ia tierra. 
-L a felicidad y los locos.—Señales secretas 
contra los ladrones.—El nuevo microbicida.
Además contiene las seccionas acostumbra­
das de Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas, una serie de cuentos y narraciones in- 
teresantisimes titulada ¿carne usted hoy, y 
conde uú la novela Un jefe de Revoluciones, 
ambas en forma enéuadernable.
Oficina; Galle de tos Caños, 4, Madrifi.- 
2;50 pesetas suscripsién trimestre.
Junta de Ase eiados.—Esta tarde á las 
tres se reunirá fie primera convocatoria la Jun* 
ta Municipal de Asoclados^pará tratar los asun­
tos siguiente?:
Comunicacién del Gobierno civil aprobando, 
con determinadas modificaciones,el presupues­
to para 1909.
O tra sobre una transferencia de crédito. 
Acuerdo del Ayuntamiento sobre cesión á 
perpetuidad de! nicho en que se hallan los res­
tos fie don Liborlo Garda Bartolomé, Alcalde 
Que fué de Málaga,
, ISxpediente fie pensión á doña Laurean» Sa­
las, viuda de Sola,
 ̂ ídem á doña F'̂ indsca Argamasüla,Viuda de 
don Juan>'esa.
Expedientes.—Para su°aprobación se han 
remitido al ministerio del ramo los expedientes 
de arbitrios extraordinarios de les Ayunta­
mientos de Benaoján, Carratraca, Viñuela y 
Cártama.
Riña.—En la calle del Polvorista cuestio­
naron Manuel López Moreno y José Paloma­
res Górdoba, disparando uno al otro dos tiros, 
que afortunadamente no hicieron blanco.
Los contrarios quedaron detenidos en la 
prevención de ia Aduana.
Bnferma.»Continua entorma la señora do­
ña Juana Balestrino, viuda de Hodgson. 
Déseámosle pronto y total restablecimiento. 
Sepolio. -Ayer tarde tuvo lugar en el Ce­
menterio de San Miguel el sepelio del cadáver 
déla señora doña CármenGiménez Cuenca» 
viuda deChacén.
Enviamos el pésame á la familia de iaff« 
nada.
ÉsoAndprlo.--<Ei} la Plaza dél Teatro pro­
movióse fuerte escándalo en reyerta entre Al­
fonso Sánchez Postigo y José Pérez López, 
por lo que háíi sido detenidos y puestos á dis­
posición del juzgado municipal respectivo.
De grayedad.-Hállase enfermo de bas- 








S A L E N B A R I O  Y  C U L T O S
Ltisfi hueva el 33 á las 0‘Í2 noche. Soli sale 
7‘31 púlsese 5‘13.
21
Semana 4.*'.” JUEVES 
;vsfí.m5 de ftojs.-r-Santa Iñés y ;^a|i Fíue-
í  i« mañana —Sah Vicente, diácono y 
San Anastasio, máitir.
Jubilo© para lâ ey
U»^ííENTA HO^AS-lgWBi^áe'lí EhWr-̂  
nación.
F A l i i > i o »  « s p e ó l f t lBE TiPOlS I Silür IB m
mssm
La Casa del Abnolo.-Esta casa pone en 
conocimiento del pübllco, que tiene á inventa 
por bajo precio en su establecimiento de calle 
Especerías 20, tiras bordadas, encales de hi­
lo, telas de encale, cortinas y visillos, sába­
nas de hilo y algodón, medias y calcetines, 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón, 
piqués, puntos rusos, colchas y tohallas.
D e p ó s i to
de tapones de corcho y para pesca y planoias 
para tos pies por cuenta de fábrica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros..
:L»Bmttlaíóá Marfil í̂ l lamejor de toda® laaÉmuMones, por su callead, 
Acacia, conservación y precio, siendo a m 
vez la de sabor más agradable.
Todos los Médicos la recomiendan, y su 
extenso cónsumb es sû n̂éjor garantía.
lLim@a dl@ irapo i?® *  ©o f i?®®» 
Salidas fijas del puerto de Málaga.
Of la provinsíi
Herido gr&ve.—Hallándósé Iimpiándó'él 
Munuiii iru vv«vi»v . rcvéiver6lcabo«ómálidantedcI puesto déla 
1 I.Á. ina nfM í fsuáfdiá cívIl'dC Alpandeirc,* Pranclsce Zorri" 
Cápsulas para bô iclias, Tila López un tiro casualmente
para carpetas  ̂cóm^órés y síbSm  
do costura. 
de ELOY ORDOÑEZ. 
a^rqués oámero. 17.—
produciéndole una feertoa en la parte media de 
la sien.d§reCjí'a; consáli|ia del.preyectil ptr la 
frente.''*■ _
El médíéo, tUuléf, don Fíancisco Duarte 
Cwms pfácffeó'̂  cura al lesionádov
calificando la herida de pronóstico reservad© 
Avisado el 2 ° teniente, don Gregori© Díaz, 
personóse en el' cuartel der Alpandelre, interro­
gando al cabo, que, manifestó habla ocurrido 
el suceso en la forma relatada. ,
ArmftSc~Ea ,guardia civil de Benamargosa 
ha decomisado cinco armas áotrós tantos ve­
cinos, por carecer de licencia.
Gáfrotft2©i—En terreno de Mijars ha sido
©casio-
_ -1— M--------- ,7 , J , OC UU EailUia^vr, « n in.vu í . .v.»vwO MCf^
m S "  » ^ 0 -K
militar, don Eduardo Galv« GiménelÉ. 
Sinseramente deseárnosle alivio. 
Autorizaéión—De real orden ha Sido auto, 
rizado don Antonio Perepérez Postigo, pará 
alumbrar aguas subterráneas en la slerrâ de 
Mijas, con destino á riegos y fuerza motriz
para ía producción de fluido eléctrico* • 
Disposición.—El ministro de lá ©oberná
ción ha Pub licado  u n á ^ é a l or^énei^^ D iego  pjugg  Qémez, p o r haber 
p o n ien d o  que p o r g rro t zo á MaleoMoreno
utilizar para--------- —  ̂ ^tico, sieihpre qué no tó impida ttrminantemen- 
te el que corresponde ál dé lá Sanijad del 
oueito, y se ies conceda local i  propósito en'
la Oficina, ^  de él se dispusleraí 
Subditos.—Según comunica él Cóhsttlde 
Espsflá en Belén m  Pafá h|ii fallecid© los 
súbditos españoles José Alves Calríflr^^wfa 
Piornedo Martin, Saiesia FernándezivFrahms- 
co Rojas, Antonio Fólgadoi-eonstantino Ro­
dríguez, Andrés Guns Garciai Generosa Rebo­
llar, " Emilio Mosquero, Antonio' Fernandez 
Martín y Rafaela Alvarez,
Requerimiento—El Juzgado instructor de 
Campillos ha sid© requerido de inhibictón por 
este Gobierno civU,á fin dé que deje de c*ho- 
cer en lá redamación entablada por doña Ma­
ría Medina Arjona contra el ayuntamiento  ̂de 
Cañete la,Reaíisobre abono de pensiones atra 
Batías.
Denuncia.— Emilio Garrido Ruiz ha sido 
denunciado al Jueá municipal del distrito de 
la Merced, por ocasionar dañe en la finca de­
nominada Virreina Alta.
Donativo.—La Diputación Provincial ha 
entregado á la Cruz Roja 100 pesetas, C©« 
destino á ías victimas de los terremotos de 
Italia.
Detenido.—Por cortar cañas dulces en 
una hacienda de los señores Laílos, ha sido 
detenido en esta capital y puesto en la cáreel, 
el joven Salvador Sánchez Oailár.
Posesión.-Ayer se; posesionó daíj cargo, 
el aecretarlodel Gobierno civi^ don José Cá-
el personal dé las oficinas ál $f. Cánovas y 
los periodistas que asisten dlarlámente i  aquel 
centro.
D© minas.—D. Ramón Jaraba y Viejo, ve- 
eino de Jaén, ha presentado solicitud pidiendo 
nueve pertenencias para uná miña; de hierro 
con el nombre Lu/sff#, sita en término dé Af- 
ckidona.
Sortoo á« láminas.—Bajo la presidencia 
de don Enrique Ramas Rodríguez se verificó 
ayer á las tres de la tarde en el salón de sesio­
nes de la Diputaciéñ Provincial él vigésihió 
cuárfo sorteo de lámihas al portador; .cujro ré' 
sultado fué el siguiente:
Emitidas hasta la fecha con exelusión dé las 
amortizadas en los veintitrés sorteos realiza­
dos.
LAMINAS CON INTERES 
Amortízanse las 4Jque hay de ia serie A. de 
á 100 pesetas.
Serie D. de á 1.000 pesetas; entran en suer­
te 6 y se amortizan 3, señaladas con los nú- 
meros 5856 y 57.
LAMINAS SIN INTERES 
Sétie A. de á 100 pésétas; softeánáe 368 y 
resultan premiadas las 20 que sé expresan:
808, 155, 850, 620, 640, 706, 675, 759. 783, 
806, 77i, 777, 99, 123, 754, 757, 104, 607, 707 
y 263,
Serie B. de á 250 poetas; entran en el bom­
bo 245 y salen agraciadas ias 13 que se iñen-̂  
clonan:
35,532, 559, 511, 268, 279̂  34, 15, 303,561, 
272, 461 y lio.
Serie C. de 500 desetás, se sortean 251 y 
obtienen premio| los ISsigulentes:
588, 466, 585, 329,14§, 693, 382, 55, 338, 
392, 167, 595, 525 y 480.
Serié D. de á T.OOO pesitas; enUañ en sherté 
362, amortizándose las 20 que se detallan:
768,728, 377, 621, 660, 427, 759, 774, 516, 
4, 241, 147, 739, 622, 379, 783, 664,675,'318 
y 126.
Destinándose además la súma de 595,S(/pe­
setas ;á la amortizaéion de ios créditos y resi 
dúos inferiores á 100 pésétas, que és la tótali 
dad de los emitidos hasta la fecha, por cuya 
circunstancia dejan de sortearse.
Material inútil.—La Diréción* de telégra 
fes de Málaga anuncia la subasta de postes y 
alambre inútiles, existente en él tercer trayec­
to detesta Sección.
Oficial letrado.^ La alcaldía anuncia 
provisión mediante coneurso de lá plaza de 
Oficial letrado de la Corperacrón, dotada coñ 
el haber anual de 3.000 pesetas.
Loa aspirantes pueden presentar seileitudés 
en el término de 15 dias.
Autopsia.—En cl depósito judicial le fué 
practicada la autopsia ayer al cadáver de 
Blas Moreno Marín, faUccido á consecuencia 
de quemaduras, que se ocasionara en Chu­
rriana.
Reforma.- En la Secretaria del Ayunta­
miento, se halla expuesta ai públic© por 20 
dias, la reforma de alineaciones respectivas 
la calle de Feijoó.
Una cabellera abundante y con su primitivo 
color es la mejor diadema que puede lucir la 
mujer. Usando el agua La Flor de Oro, ten­
dréis esa cabellera'y evitareis su Caída, asi co­
mo la caspa y las canas.—Se vende en las 
perfumerías y droguerías.
Onra el ©stómago é iatestiaoB elJtUx/jr 
Btiomaca del SáiM de Corto»
Para curar un resfriado en nú dia 
tome el LAXATIVO BROM'o-QüIÑíKA. El 
boticario le devolverá el dinero si no se cura. 
La firma de B. W. OROVE se halla en cada 
cajita.
B® «Iquilá
Una espaciosá cochera, capaz para cuatro 
ó cinco caruájes é igual húmero de Oabáilerias 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madic de Dios. También cuénta coa am­
plio pajar*
céítfficó el flcúfta'tlvo ̂ que le 
ícu
V entas al 
eontado
El vapor corree francés
M i t i d j a
saldrá de este puerto el día 2 de Febrero,admitien­
do cárga f'pasajeros para Meliila, Nemeurs, Orín, 
Marsella y carga con. trasbordo para los puertos | 
del Mediterráneo, Ináo-Ghina, Japón, Australia" y | 
Nueva Zelandia. |
Bi vapor, trasatlántiico francés ^
■ ' i m t é  • ■ ■ ■
_ ,̂ á de .e8ie*p|iertp. el 1? .de: Fehrecot .aétol?
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, Sas- 
tos y ^eaes Aires.
IQ vapér trasatlániice . . .
F a i n p f t
saldrá úe este puerto el!to de Febrero, admltleado 
carga y pasajeros para Bahía, Rio de Jánéu’o, San­
tos, Montevideô  y BuieaqaiAires, y con;wn«cÍT 
mientó directo para Rárana^a; Floilohápoiis, R|0  
Qrande-do-Sul, Pelotas y Pórto-Aíegre cOB̂ rasr 
bordo en Río de para I? Asunción y Villas 
coBcepcién con trasbordo eñ Mohtéyldée, y para 
Rosarle, loa puertos dé la rivera y íosde la Costa. 
Argentíña,^dy Fúnto Arenés (Chile) contras 
bordo en Rúenos Aires.
Para informes dirigirse, á su csnslgnatar!» don 
Pedro Gómez Chak, calle de Josefa Ügárto Ba- 
rrlentos 26, Málaga.
-rr  r r
PF®eio 
jy ®
lla n a d a  y  F laasa d® la  O o n s t itu c ió ii.-M á la g a . ^  
aran aurtido da Joyería conatruida en nneatra Fibrica da Parla « n  Pfmara CsUdad adquirida
alcontadoyporiran^aa^^^^^^^^^^^
fabricados en .  i *
ñol con donzáiS de pesq, hech9..i(
Cntiierto francés 5 onzas
is de peepi heche i  martillo plata de ley á 4 p'eígta» la onza sin ,
«
cías en bedrerfa tfestoontáda.vpiBcuiuue8 *5u,iui;y6ií̂ «« nurd ««fvir filen á nued-TaUerea de Joyeflá y  Kelojerla mOntadéiSi da -inódeniS- con tatiíigontes operanoa p «a aeryir bien a nuei-
í.á, iWtill V i « « ^  5
!a M o  á ^ i l l o  plaU.de fay i  pesataa 4 ‘50 am cobrar b e c h ^ - a ra q d e s  existen- P
.Colecciones en fotografla de lafpríncipalea joyas c ru d a f jn  “  ;
f;
◄ ̂  dd q^'-^ddddd^'^ d ;̂.
f - r « r a  tnriaa la» enfermedades de los ojos por'antiguas que sean.—íiHAGE 
-r w z r k c fe  M L l R I N E  crfcS Í y NAOl S  LAS PESTAÑAS!! Pomada MURINE - GRANULINA - BA-
@ d . r O  y  P 'M P a 'H í  Ageetts eii-
í fflégo MáHiñ Martos.—Málaga. . .
B .  Id. M*
su «iátfíiguida eUentela y tiene el. gusto ]? 
de panícipayie que hi recibido íos’ nuevos ); 
[éneroide invierno, procedentes dé iasrae^ 
¡ores fábricas del país y extranjero, en su nu^ j 
v0 estaplecimlento de sombreros, calle dei j 
de la Paniega ném. 21 (antes Com- 
;sta ocasión me proporciona, el gusto 











practicó lá primera Cura.
Boolamado.—A virtud de requisitoria del 
juez instríRtordeAíora^ha^ srao "detenido en 
Cauché ei veciño Manuel /«.Icántara González 
procesad© por el delito de tentativa de viola­
ción. ;
Hurto.—En Sedella han hurtado un cerdo 
á Antonio Castaieda Ramos, sin que hasta la 
presente haya sido rescatado por la guardia 
civil, to Ptosó <sUutor del hurto.
A cumplir eondená.—Éri Sierrá de Ye- 
gúís ha sido detehid® FrañcTsc® Garda Mari­
no (a) Chicas piernas, reclamad© por el juez 
municipal para cumplir condeñá.
- Riña.—En el eortljo.de la Gotera, enclava­
do en terreno de Torremolinos, pramevieron 
reyerta el capataz Manuel Gallego Ruiẑ y Ma­
nuel Cabrera Bonilla, asestando aquél á éste 
un gólpé cóñ un almocafre, qué le produjo leve 
herida en la región frontal izquierda.
i sgresoí quedó preso y consignado á dis- 
posidón del juez correspondiente.
Dssapariolón.—̂Del monte’ de* Aipnjatai 
término de Monda, han desápatecídq tres cér- 
tíbs, ptoí?íéñal dé Jto»ñ Tapia BeiñalV igno- 
ndosé sü picadero.
Inoondío.—Etrcl almacén de carbón vege­
tal situado en la finca denominada Huerta dt 
Piañas,término de TofremellnoSi propiedad de
los señores Larios, declaróse un incendio, gué l ___t>a"«íttt..t,AS
fuéextinguido poco más tarde sin que h u b i e r a I ^  O  . ii.TVkVT.issA
que lamemár aesfí^las personales. -
^Lagaiídia cívil^eíúVo á Jo&é Qúisaiiefl
e l ^ n e S ’’® ^
nm iSAH rBSM  ALComL ¥ime&
Márcft GlOrto dé tránsito y para el consumo coi|d 
todos ios derechos pagados. .  ̂  ̂ ,
Vénden los viñós de sú esmerada érabqrácTóto!
Valdepeñas de 3‘25 á3 ‘50 pesetas loé de í6 
2i3 litros. , ^  .«A.Secos de 16 grados 1S0§ í  4 pesetas; d e l^  
á 4,50, de 1903 á 5, (fe 1S02, á 5.50. Montüto 
á 6, Madersá̂ Sí--
ferea ds to i  20. Solera archisuperio^ á 2t 
pesetas. Dulce y Pero XíKeti, ái5‘75;
Maestro á S y 6,50 pesetas.
Moscatel; Láĝ -imaj Málaga' cs)tof y Rome^es 
de 8 otas, en adelante.
Tierno desdé ÍO á 14 pesetas, vinagre puro de 
vino á 3 pesetas*
Todos los vinos por bocoyes un real menos y  en 
partidas importantes precios especiales; ’
' Tsuabféai se verfde un aútontoVil ú & m  ca­
ballos, cEslHúévd. ' ■ ^  "‘lí
Lft Lobo—José Márqúoz Gálix 
PLAZA pE  LA CÓNSTITUCIUÑ— MALAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la
tarde, ©e tres pesetás en adelanto,' á tedas horas. 
A diario, maparroitós á la napolitana. Variación 
en el plato deí día. Primitiva S.eléca dq Montilla. 
SERVICIO.«  BOMICILI0;
Entrada por la calle de San Telmo, (Patio de la 
Parra.)
A G U IL A
F e d r o  B s p e j o  H i jo
H l ejMaadb m á s elegaLsite, 
nafta G cenftm ico y  d e  lafta lu jó
]^SPEG IA L.ID AD A  L A  K E D ip A  
Flftzía d é l iSialO ñ ftm oro Z 
(esquina á callé Duque dé lá Victórlh.) 
M A L A G A . . ,
Esta casa tiéne instalado én sus talleres cuanta tnaqumaHá' moderna hay para 
la fábridátión' do'dbíétos de platería', trabajando más de eóobreros; esto le permite 
ofreee'r aî  público todos los objetos dolilatería con notable reducción de precios, 
comparados con los ,de «ki
F ii lÉ ’ó*‘'ái8 y o ? P  Kilitt©®» p a r a  ©oHo-»-
Todos lOs artículos en ofo lS kilatés son garantizados con marca autorizada
, Con el empleo del «Linimento antirreumitlco 
Robles ai iCido- salicilico» se curan todas las:^^, 
aféceiones reumátiOasiy gotosas localizadas, agu- d̂qri
Cu^ertcJ^Mhol^co^ hecho A martillo plata de Ley
. CQüirmtflda á S jé^^d ilp s 20 gram il onza) sin co brar hecf^. .
■ ; í F á 3iM é f t '® lle » is M iy - a 3 -.
Bfespacho de Vinos (te V̂ ldep̂ és TmtO y Bláiító
@ rim  re b f tia  d e  © reelos
­
das ó crónicas, desapareciendo los dolores áTás 
primerás friccione», como; asimismo las neurál* 
gias.por ser un calmante poderOso para toda clase 
de dojores. b e  venta ep la farmacia de F. dM Rí<)> 
sucesor de Qohzáíez Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias. . \  \ \
Be ínstrueciáB páblien
En la Secretaría dé éata sé há recibido parâ  su 
entrega ál ¡ntérésído, un título dé L'cénciado en 
Farmacia, expedido á favor de don Francisco dé 
F. délRio Guérréro.
Sé ftá pOseslóñadO dél cáYgcfd-raaéStro süitlia 
propietario de la Eieuela Superior de Aateqtuafá, 
don AntóniO'Muño» Rama '
Amen&zA é ins-aUos. En el partid© del 
Hacho, término de Alora, ha preso la guártíia 
civil á Gdíizaié CasermeiíO Vázquez, por iní 
suitQs y ámeñáza ¿(̂ ñ arma dé fúégb á su cen- 
vécine Raústó Miranda Remáhdez; '
tina tos pertinaz y violenta, permitiéndote deséán- 
sar'dúrarifé lá ñ'óche. Continuando su uso se lo­
gra una curación radical.
• Precio: UNA PESETA CAJA ,
' Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málajiq 
calle Mértinez tí .*24 y pnneipafés fartñadas.
M l M e i a d o
Ayer arribó á nuestro puerto el hermoso tráiat- detodadase do, ob-
«I* G a r c í a  V a a q q ie s
Baques entrados áytpr 
Vapor «Nuevo Valencia*, de Algetiras. 
Idem «Espagne», de Almería.
Idem «Navarra*, de Valencia.
Balandra «Victoria», de Aguilas.
Ídem iAngellta», de Marbeila.
Buques despachadas 
Vapor «Espagne», para Buenos Aires. 
Idem «Nuevo Valencia», para Almería 
Idem «Navarra», para Cádiz.
Idem «Leonora», para Almería.
Carmen 38, (Farmacia),—Málaga
La semilla «Original Klein Wanzieben» de 
RabbethgeftGeesecke tiene reputación unir 
versal y es-pretorida en todos los paise*' 
por agricultores y fabricantes.
Representante para’España don M. Guio-'- 
te; Puéntézuela 29 Granada, á quien se diri-; 
girán los pedidos.
dRANBÉS ALMACENES DE TEJIDOS ,
F .  I l l l a s ó  f a r r u é l l a
ESTACION DE OTIEBNO .
Oémpletó stiirtido e» lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, 
altas novedades y últimos modelos de 
París y "^iena.
Boas do plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores caéas extranjeras.
Éxtens() y váTiádo surtido en artículos 
«ara caballeros, tanto para trajes como
papXBk'«T?UgTOB. - .
Magnífico surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y  eOrdelillO.
Tapetes dé todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelp..
Artículo de punto en general para sé- 
ras y caballeros.
Constáhtemente se recibén nuévós mor 
délos en corsés, marca francesa exolusi- 
va de esta casa.
© alie  S m  J u a n  d e  D ios, 26
eñ conibinaciótode un acreditado cosechero 
á eéñócer ai público d« Máli^a expen-
.siguieHtés'









18 litros de vino Valdepeñas blan̂ Q.̂  
8 id. Td. to- id. .
4 Id. id. Id. id. .










^  l ío  ^ ¿ 4 a r  baa Boi^toí ^ ©  Itoñ Jtíáia «® Diosy £&
MPTAI—Tañibféñ haV en ¿fichiií éá ií Vihlgre''legitimo de uva á 11 reales los 16. litros, 
don casco 0*35ideiñv ,
Se gntoirtteá lá pureza Me éstosri vino» y cl dueño de este 
de 50 pesetas'al que;4emu^tre <con certiñeadQ de análisis
pal qwe ci vina contiene materias agénas .al producto de la uva. * ‘ r t | ;
Pata, cpnjpdídád dél público hay una Sucursal de mismo dueño en calle OappchioBS púm. 15
Uñateo
 establécimiéñtó abóñárá éf váót 
¡expedidor pOrél Û áhoratoHb Miihíél
Y  C O M P .
F l̂ii&®iF®8 iBtat®s?ia8 piu?a Alborno® 
F6piihlüase®p®eisil®s pava todá elas® do ealtivo®28
Por diversos cíñteépVdií íiígreSfár'óñ ayer éB ia 
resórería de Haciea«U .̂39;2i4;37 pesetas^
Par la Dirección general de Carabinetaá háh si­
do destinados á la Comandancia de Estepona, Ies 
individuos siguientes:
José-Sánchez - Valera y Joaquín Horno Navas, 
soldados del batallón cazadores de'Chiclana nú­
mero 17,
Francisco Ma.ftinéz Adames, 'soldado del bata­
llón decazádorés de Tarifa nútn. 5:
, Ayer éonstituyó en ia Tesorería de Hacienda 
nn depósito da 157,70 pesetas don Samuel E. Sa- 
faty, ‘pars ios gastos de demarcaiñón de 24 per­
tenencias de mineral de cobre de la mina tituuda 
«Venus», término de Málaga.
Ei Dlíeétór geneta! dexCentribuciones, Impues­
tos y Remas, participa al Sr. Délegado de Hacien­
da que el oficial euarto ce brador de alcoholes de 
esta capital, don Jesús Hernández Espino, queda 
agregado' cÓñ Igual categoría á la Administración 
de Hacienda de Mátala.
Por el Ministerio de la Guerra han sido eoncé- 
didos los siguientes retiros;
D. Luis Otero Pimentel, coronel de E.- M. de 
plaza. £62,50 pesetas. . . .
, ,D Felipe QatArredona Fernández, comandante 
dé infantería, 375 pesefas. ’
Basilio Fernández Nazal, corneta de la guardia 
civil, 22.S9 pesetas. .
Por ia Administración dé Hacienda hetn sido 
aprobadas las matriculas de subsidio industrial 
de los pueblos de Alcaucín, Algarrobo y Algato- 
cin.
Por la Dlreccionveneral de la Deuda y Ciases 
pasivas fueróñ cóncedidas las siguiéñtes ñénsio- 
nes:
Doña Joaquina Garda Suárez, viuda del primer 
teniente don Salvador Vázquez Macias  ̂470 peser 
tas. ,
Dota Isabel González Pérez, huérfana del coi- 
mandante don Felipe González Cuadrado, 1.125
Délégáctóh de Propagandá de Málaga y su provincia
Ei Banco Hip0tecario_ de España hace actual­
mente sus préstamos á 4.25 OiO de interés anual y 
0.60 dé comisión, más la amortización correspon­
diente según, el plazo de 5 á 50 años.
Don Manuel Fernández Gómez, Delegado de Pro­
paganda, Molina Lario 14, bajo, contesta gratuita­
mente las consultas que se le hagan y facilitará 
Cuantos antecedentes é,instrucciones' se le.pidan.
" " 7  E F ortáS ^
El méjór remedio pSrá lá salud é» dormir imî éa- 
ma de hierro.
_ C o m p a ñ í a  7 ,  F á b i^ lc a
Doña María Rodríguez Maro, viuda del oficial 
quinto que fué del Cuerpo déTelégrafos, don José 
Morales Rodríguez. 500 pesetas.
José Yihiegfás Benjte£
^ : q a l u s t A
Consultas dé&á 12 y  dé 2 tí A 
Extracciones d§ toda clase de durezas, eallos y 
OJOS de gallo; ■ , - , ^
m<^estia**'^*^^* gavilanes sin la rheírop
> Jerónimo Cuervo (antes Calderería 8 bájo.)
' Abonos mensuales y precios' convencionalesv
$mmm di la lardó 
, Del Extranjero
20 Enero lipa.
D® F a n l s
Dice Le ]ourml, que,según parece, el duque 
lé  les Abruzzos há resuelto abániOiiár la ma­
rina á fin de protestar contra lá interdicción 
de la familia real italiána á suboáa con miss 
Elkins.
La Peta Parisién añade quiel duqnê  se 
prepone renunciar sus titules. ~
Sé afirma que el rey h á  rechazado lá dimi- 
Mófl fine el duque presentará.
. J5:é'if ®aalii®..
Las sacudidas continúan bastante fuertes, 
lloviendo copiosamente. ,
Se reanuden ios trabajos de eonstruceidn dé 
lás Barradas páfa aiejár á los supervivieñiés. 
D® M a n i la
En el Cábq Tayábaá se. ha producido una 
violenta eruRCiditi itolcíSnicá.






Jfp títojto toWó’ áhaototofió en fav©r 
;©;^ué'^ato C?tLO el jpüértovdiirún-
Con motivô de haber teuminado el BalánGe;esta 
'^émpórMa en tod.o,s.Jo» ártíeulo»
'pbheS déWesJidô  y retazos, á' mitad di pf éiíos i'solo por quince días. • •
PAÑERÍA 
Se realiza con 50 OfO débaja.
- yaneqs,
MAblHAS
Sijo» ft© Pqdtoo TaUai.~^mim|r»
Escritorio: AlamedaPmncipah númer̂ o 1« ^
Importadores de maderas del Norte de Euro­
pa, de América y dél país.
dé a^rrar^madefas, ealle Docter Dávi- la (untes Cuarteles, 45)1 ' '
J o a é
Médii^o-iCtoiijáiio
Especialista en enfermedades de la matriz; uar-: 
tos y secretas.-^Consulta de 12 á K  ̂
j ĵMédi^^Díi^  ̂ de LA BSIRl-
CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
tr é'fi S'-o a  ®'w a  a  * .  bk o a  t  a. a-a © m 'FABRICA DE PIANOSAimaieóai do mftsioá é ütstraiaoatOF'
Oran surtido en piános y arraonlums de los más acredltadúá co’nátirúctoríls españoles v extráí 
ieros —Instrumentos músicos de todasclases.—Aecésoriñs y cuérdásparátódá clase de lirntrúnieí tos.
|H(BurMles en SeviliH, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo éel Principe 12. 
tretttft a l oontado y  á ^lázéa. Oompostayaa y  reparacionóa
Calculadora “B B IJK S Y IG A ,,
H i c é  to d a  clase ,d.e .cálci^los}
ia, que este sábado tocará eñ íá píáza de C^- 
taluña y el domingo en el paseo de Gracia.
D® V a i e n c í a
Los trabajos para organizar la Exposleióa, 
se háPán auy adelantados.
Ei Comité prepara concursos de divérsos 
deports, sabiéndose que asistirán ios équlpos 
áefooi ball de Madrid, Irún.Vígo y Bátceíoná.
Lasaiie director de la Orquesta sinfónica de 
Munich, ha enviad© el repertorio para que el 
Comité elija el programa dé los dos concíer- 
tos, , . .
. . D ® ,S a n tia g o ' ''
Las ciases mereantlies celebraron una mani­
festación, visitando las redacciones de . álgu- 
n ^  periódicos locales, para-protistar deque 
publicaran artículos eontra el deseañso dómi- 
nical.
Además ofrecieran entregar vivo ó imieit© 
á Lerb!; . ,
GqntestóJesAidáveflue no petmiiiVá lá en­





Eñ la éitaclón deO lot una máquina que 
aba maniobrando, árrolió y mató i  un hom-
t r
„ Rtimov,
Viene ciicuíantiío ¿i rumor dé qu| J|iol y Or­
tega nov dejará su puesto en ei Séñailó para 
pasar ai Congreso.
Dleése que iá pofiClá ha tociiido él érieáfg© 
de averiguar si viene Lerroux en el vapor
UónXIIJ.
: Los repuMicmios aseguran qué continua eñ 
Buenos Aires.
D©t©n«ióJi
íto" íá.eitaeiÓn dé Sññs fué detenido' irer lá 
giñárdia civil éi lñdlvldilo Tómáá CblÓñj ex­
pendedor dq billetes falsos.
Éste siijéto cótñpfó un mulo eñ íá férlá dé 
Lucena, abonando^su valor en 12 blliétes Ifé- 
gltimos, con el bustos de Ichegaray.
. ’BñóiWró ,
De MñrtoréU comunican que éi entiérrb del 
Chic de las Bairaquetas ha estado .concurridí­
simo,
Póttolóa
r Los estudiaates han, pedido a! alcaldé ios 
coches y la banda muñicipaiv para salir á pos- 
tutor eldrmfiag© y el sábado;ó beneficio d i las 
victimas de Italia. : - .
Se les han concedido dos landós y lá bán
Pésama
Ei ayuntamiento acordó consignar enacta  ̂
el séntimienlñque ha producldo la muerte dé 
la señora de Moret, y dlrigirie' por telégráfo 
un sentido pésame.
Red tolefónioa
A fines dé ia presenté semana eomedzátá el 
tendido dé la red telefónica provinciái.
.  ̂ . ■ -;0 '®’0 é u t á '
Les molds db Hachi rodéároñ ayer el aduar 
d« benimésála, dóndese éñcontfabáñ áéampa- dos los lélrWtas.
Al verse los últimos sorprendidos, se defen- 
empeñándose una 
lucha dncoñadrsima én la que triunfáron los hachís.
muertos y tresheridos, Viéndose' obligados á tefügiarsé en una caáá dspiilerádá. ‘  '«^ugiarseen
Envalentonados ios hachís con la victoria 
penetraron anoche en el campamento de benl<t 
mésala, asolándolo por completo.
 ̂Nuevos informes elevan el húmero dé las 
fiOf Lerbi y anuncian qué éste 
íÜS!!í̂ í“” ñierna, cuya iferldá sejuzga importante, creyéndose probable oue
Bus partidariós' cuentan con vívére» 
sostener et asedio un año.






Aldave que permita á los
A o n  s é g u jid a d lln fe lib le  
f  pagm ó .sa  r a p id é z
20 Enero ÍK^.
S H a tin e ló i i  m ® i*® ® i^
Dfeese qué el Gobierno, á senjejanza de las 
demáfí.nacionesi tiene ei propósito dé .ofrecer 
á la, reina,dé Italia una preciadíálma Cbhdeco- 
ración e^afíola,copio hoména jé por 8ú heróis- 
áhñegáclón.eñ lás efudádiñ dé lá catáá-
1 ra «0 ae® ta>
, , «*^^to.ific^ |e..hpy p ptras,
las sigutonteá tílsposlclo’néá:
Dtolandó reglas pairá él Iñgréío éñ éí maní- 
comlo de San Andrés de loa procesados y re­
clusos que caigan eñ demencia en las prisiones 
dé Barcelona.
Idem idém para la .eonstltucién del real pa­
tronato de dispensarios ú tóstitucloñes antitu­
berculosos.
Detériiiinando lóá yatotes ácep-
dtm|3,éñtidade8’ aíse-
éñmdqrásúaJa Cüñstttüir eí áépóáífó legál.
Disponiendo que sé ácrédifeñ én él príatote 
mes los haberes que córtoéponden á: todo el 
personal dé obras públicas en ejercicio. ;
. ,  Ü in  tto tle im m  ■
jj^^^cáséáníasñMcláé |já^ félé|«-
El, periódico iíusbadé pubíicá ñúá noticia 
que ayer sé dijo en las Sálesás que 
S Í  - él juzgado uñé dénun-
Jié^ñormisedad j  eátaía cóñtW Utf cóñocldo 
flf** *̂  ̂ bolsa, Un mgenibro aíémáBí .el ge- 
S í l í i  rnillonáfio'^bllbaino ydos hijos dé éste;f ^
fundamento, de ja noticia, 
consignándola á titulo de informácidn.
C o n d e e o m e f ó n .
Allende ha eorifítmado que d  Gobierno se 
á la reina de Italia páa con­
decoración espafloja, si enr *'
hábil para eUo, puies váblla 
de damas nobles de Mafia Lpíí
ÍOimlnistfosenConselo.
D f í i  l l P  í  C l  © H m s
1̂
¡ escasa di|>racióq, pues el prestí 
lé » á palacio á déspacRár coñ el |
Este fu¿ de 
Rente tuvo que 
rey,Lacierva llevó las modiñcaciones del regla-1  
mentó de la ley del descanso daminical, acor-1 
dándose someterlas á la aprobación del Insti­
tuto de Reformas Sbcialés.
El ministro de Fométit® sofiietló á laapro- 
básión de sus Córnpáñeroá variós expedientes 
relativos á subvenciones de Juntas de Pueitet- 
y otro de suministro de iaro,s,:.;  ̂^
Él marqués de Éigüérqa excusó á la consi­
deración de los congregados varios indultos 
reglamentarlos y otros que se concederán para 
festejar el santo del rey. , : „
Todos fueron aprobados.
Los ministros negaron que fee tratara det 
concurso,de Iae8cuadfa> cuya adjudicacjón se 
acordará én tr'gs Censeíos súcesivos, slfiddo 
el primero tiíá^aná.
Primo d̂ JRivfisâ  dijo que jeitudli í̂on el fe- ¡ 
glamente'tíéi Estado Mayor Centre!, )f que| 
será resuelto en uno de los citados Consejos.I 
Él acto terminó a la una y media. |
T e le g l^ á m a ^  i
Desde Pátermo há ditigido ni rsyf el aculen-í 
te despachd^el comándahte dél crucero Pz-í/rce-̂  
sa de Astariá^: \  , I
cSaldremos de Messiná terminadas lasen- j 
tregas. Aquí existen dos mil heridos y sete-1 
cientos niños abandonados y sin familiaLo- j
ílga * ' l l e ie á t i? ©  j
Ésta noche irán den Alfonso y sü esposa al| 
regio coliseo. I
j ^ e s x i i i ü t i d i k d o  M n a  n o t l é i a  I 
Ef gdblérno há excitadro el cel® • de los era- < 
bajadores extranjérfes páfá quS desmientan ro-  ̂
tundamente la noticia publicada por un pen#-| 
dico de Viefia relativa ai aecidente ocurrido á| 
la reina Victoria en una cacería. ̂  |
R ó g r e s o  d e l  p@y ¡
A las ocho y cuarenta minutos regresaron elj 
rey, el infante don Carlos, Ferrándiz y deraas| 
personas deUéquito. ,
 ̂ D. Alfonso vestía uniforme de almiranfe de 
de diario.
i  «Banco Aragonés de Segnrosj  Orédito» á los «Quintos de 1909
Él íBanco Arágoñés», úrácA Compañía de esta clase en España, con un capital de dos Mito­
nes guinientas rhil pesetas, há constituido, á disposición
para responder del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de SOO.OOO pesetas, el mayor
S S g á d ^ e f f o o r  y loá?  s S  concepto de redenciones del Servicio mitiíar de sus áse- 
¿urados, más dé 1 .OOO.OOO de pesetas en efectivo metálico.
Y fuega á todos los intefeéádos en el reemplazo de l9O0, no hagan contratos con ninguna 
émprésá, sin solicitar antes noticias é informes deí mismo y estudiar las condiciones en que 
óoera. Los informes tiédirlós á todos los banqueros de España, y las tarifas y condiciones á la 
Dirección General, Cosb, 61, Zaragoza, ó al Subdirector en la provincia, D. José de Viana- 
Cárdenas, Cister, 8, Málaga.u i , sién d I % - .
m ráEL  B A E Z A  V I A N A
Taller v  Depósito de m árm oles de todas clases del país y,
K X T . a A N J # . R O  '
Exten'^o “urtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de már. 
de Macaéí y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi* 
cas á p%s 9 el metro colocado. Fregaderos dé dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. ,
fSBLBliS PS8I «üEBtfS ESCULTURAS Y MIÜSOLE08 ¡
Lápidas de mármol blanco desde 5 ptas.=ídem cuadradas con letras de relieve con repisa
V alcayatas doradas á ptas. 12. , . x.*, j  -j w i i
■ Está casa no costea corredores ni se ofrecé á domicilio con catálogos de lápidas Si najo 
solicitán los partes interesados, pero siyeridé trias barato que los que solicitan el trabajóle
lápidas con;catálogp8,^ > jl -a ^
e s t e  e s t a b l e e i m l e i ^ t o
Taller Santa María 17 y Depósito Correo Viejo 6 
.........— M A A A 6  A.
Ellibi® está corfectainehte escrito. 
^'V’olución
i ■ En e! Congreso se ha dicho que eii breve 
ti f̂á Meiquiades deelaracionés qua decidan su 
ifligreso en el partido liberal.
| J  Se sííibuye á Montero Ríos él propósito de
■ ̂  dé Morét ha^á en el Parlamento la de- 
’ (píácíón de que ei partido liberal suapenderá
péí decreto el proyecto dg adínlíiisífaeién, si 
, lal CáRiárss lo aprueban.
■ Época: comenta Cí>tOj resistiéndose á 
creerlo, pues duds de qué Montero Heve tan 
lefcs su intíansigencia y que el paiíido ii- 
bl?al se preste á dar ese espectáculo. .
) f ¡ . /  ^á®d©lCJoMisí@J© '
g j ¡Sánchez Guefra ilevó ai Consejo lá dlstribu- ' cion del crédito de 6.550.0Q0 pesetas pfésü- 
piiéstadag para subvenciones á obras dé puér- 
tÓ8.
, No hay más variación que la de adjudicar 
U50.000 pesetas á Batceiona y 50.000 á la 
Deuda.
1 E! Consejo aprobó un proyecto fusionínde 
’:el Consejo superior de comsreib coa el de la 
■ producción nacional, 
j Rl des canso dcminieal
Médianíe las reformas que se introducen-en 
la ley del descanso dsminica!, los pactos no 
se ceíebsaráBjComo hasta aquí, entre patronos 
y obieros, sino entre éáíos y !®g gremios, para 
¿cabsí con deteírninadás desigualdades.
- También se resuelve lo que afecta á los 
fnercados, en los casos de excepción del 
Cumpliraieiiío de !a ley que plantean muchi- 
slmas localidades.
d e  M a d M d  -
lll■il■lllll■ll■M■■lllllllllll■ÎBIIIIII||lil MI I ""*r  .......... .........
Según 8Ü3 máiflféstácf oñés, viefié Efeíisfeclií*| pgtiones 
simo de este viaje. . ,
En láéstaclón águatdabán, la familia real, 
el Gobierno, las autoridades, los obispos «®feanUán general deí departamento, el naufragio 
Madrid y Sión, varios generales, el ¡baizabal de la compañía de ¡barra,
de Viana y distiffgaidasiíefsoRalídades. ^
Una éompáftiá del regimiento de Saasya
II_______
llevá un décimo un vendedor y ©tro la obfera
^^Los^dérnás están reparíidísimos en pardcl- 
itiones dedos y Cuatro réáieá.
D© F c r ip o l




La banda de música interpreté 
real.
El rey habió con Maura y luego 
luerza.Las reales personas marcharon á palacio en 
automóvil.
Á sp Íp a ® io n ® s
Confirmendo nuestras noticias dice uii pé- 
liódico que va temando cuerpo el propósito 
de que las oposicíofiés puntualicen aqueiio a 
que aspiran, concretándolo en el parlamsnto.
El próximo día 22 marcharán á Vlllamanrl' 
fliís los infanles don Carlos y doña Luisa,
De uaso pira dicha población es probabL 
que IlegíJO mañana el duque de Orleans-
Núraeros premiados ett 



















deí vapor I i l  l  í   ,
La tripulación se ha salvado.
a ©  :
En una mina del Cabo de Gata explotó un 
petardo,-matando á un obrero.
0G C á d iz
Hoy se esperaba á bordo del Laó/i XIII al 
bandido ViviSa procedente de Buenes Aires.
El VivtÜo tío há llegado á causé de no estar 
terminada m documentación. :
Sé eree que vendrá en el vapor. Satrustegai 
qüéjiega á Cádiz el. 19 de FebrefO.
Le acompaña su esposa é hija.
El Gebiérno ha concedido la extradición ael 
Viviíh á condición de que cumpla la pena in- 




































































de ?8ta capital y premiadoecon 500 pesetas. 
Oxiní» ^RtQ 3841 43S5 5137 5172
fiína 6289 79^ 8001 11951 11676
11520 11482 11899 11610 13809 16471
17871 20607 209M 22747 22749 25532
25392 25391 27028 27676 27614
29875 30574 306l9 33549
20 Enere 1909.
— , ----------  Al despschar Maura con el rey firmó éste la
1 j  oíomulgación del crédito para socorrer á las 
él sorteó celebrad© ¡taiianas y la resolución de varias
eomp̂ ettncias- •T e a tiP ó
El martes volverá á reunirse la comisión dic- 
taminadora de) proyecto de teatro nacional.
Mañana h® se cele^ará 
EVréy aprovechará el dia cazeado en el
Pardo. ,.a tipa  d e ü i m e i a
Be ihü oíssentado una nueva deníiiicia con­
tra el sacerdote ftdraánPiáJ a y varios amigos
** î?denuRCiadot es un contrali# de ébras, 
el-cuáí'dice que ie han estafado 2.000 pesetas. 
® áV U a'© m ® am  
Se eiicüéntfá en cama don Bernabé 
¿Qh un fuerte catarro, que le impide asistir al 
enilétro de ía éspoiía de M<ífeL 
F.®St©-
Según infermes oficíales dé la Inspección 
¡generai de Sanidad exterior, h ^  
m  éháos de peste levantina en Beyrouíh (Asia) 
y cuatro en Djeldad (Turquía asiátléa, golfo 
arábigo).
bombean el duelo, cpn ríiptiVo dél qué ha ha- 
hido en Cartagena éntre dos périodistas.
Maestré sigue «oróbaíléridó el proyecto de 
¡adnrinlstréción, lanzando aémacionea^al cata- 
jlanisrao, el clero catalán, la eurla romana y 
í loa comerciantes catalanes.
Indica que Silvela ihifiió el regionallsino con 
éI proyecto que presentó y que rechazo Cá­
novas, , . , , .Queda en él uso de la palabra y se levanta
la sesión.
Conferonela
Canalejas visitó á Mtret, eonfereticlandq 
ambos reservadamenie.
7  ViiEíitm
Mañana visitará Montero á Moret
Tratarán de la campsña de oposición eon- 
tra la reforma local.
F1 santo d©l rey
El día veintitrés habrá recepción en palacio 
á las dos, de la tarde.
A las dos y media recibirá don Alfonso á ia 
eomísién del Senado, y á las trei la del Con­
greso.
A las tres y inedia se ceiebraiá la recepción 
generál de señoras.
Cch el fin de evitar melestias á la reina Vtc-. 
torla por el estad© interesante en que se halla, 
no habrá banquete efieia!.
Interi^olaeión
Lanzo explanará mañana en el Congreso 
una interpelación, snbre, is fíolítica ecoiiémlca 
del Gebierho y los tMadós íie comercio, 
cóntésíárá Allende,
F@tudi©
La comisión que entiende en el proyecto de 
comunicaciones marítimas continuó el estudio 
de las enmiendas arregladas a! espíritu de 
transigencia de la comisión.
£1 ©onflieto dél agua
En el AyuntaaiieRto se reunieron algunos 
pfepiétafioS para tiáíar dél ionfíicto de los 
coiitadores de agua.
AftiitHcrorf Ptiiie¡iy-9r-y- S¿r:^ht,a "Pcoí», -
tt biaton sobre e! asunto Santiilén, Sánchez 
Torca,y el atcaldé y se leyó una cemunícsción 
dé iá ĉasá dé! Puébió, pidiendo caño libre.
No, se adoptaron acuerdos.
^'é®áme
Maura y Dato .dleren persoDSlmente el pé­
same áMoret.
Es inexacto que hablaran de polítícs.
. impocsto.
iesadá ha eatabíeeido un Impuesto sobre 
I los derechos de acrecer las sceiedades y con­
gregaciones.
I 6énsur&s
I Los periódicos censuran las órdenes dicta­
das por Lacierva á Jos goberna'ores conce­
diéndoles facultades amplías para Imponei 
multas á ios inftaóíQfes de !á ley del descáhéo 
deminicál y cierre.,
jb©l^át© -
El sábado se planíegrá en el Congrege el dc<- 
bate sobre los contadores de aguas. 
Foll©tó
Elptesblterp Menéndez Gaite ha publicado 
un folleto acerca de la actitud, como senader, 
dél obispo de Jhésí, *
Se asegura que aunque dicho prelado nb 
presentara la renuncia delacta,, no volverá á la 
alta Cámara, y además es Incierto que ni en la 
nunciatura lii en Roma ge haya hecho presión
JPérpéiuCir 4 p&f iO0 iñWtlQí,
;5pof l|i0anip.rtizafels...,...........
kmerílzable al 4 por 100........
Cédulas Hipsíecarifís 4 g g ......
AedonetBanco de España,,....






- - H ipotecario......... 224,OOjoeO,00
ifif#añ0-AmeTÍcaao,¿^..t: t43,-eo¡OO0;e9r 
f * Español dé Cíádiio... ... |119,35|119,23 
t i  de la C-* A. T ab aeog ...... Í394,25|394,00
ucarera acciorses prefertn , I 
Í8. ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .J i04.35!i04.50
.rera * ordinarias......... i  40,75J 41,00
Écarera obligaciones...........iGO0,00 102,75
CAM3Í03 i
!s á la v is t a . . . . . . . . . . . . . . . .......I 11,50 11,45
ídíCi í  la 28.01¡ 28,00
WUBRáMÁB M  UL TIMA HOñÁ 
20 Enero 19Q9.
' A.O0 liberales  
^  ios círculos políticos es objeto de eo- 
meBtariGs animadisimbs la actitud que en la 
seáana préxima adeptarán las minerías libe- 
ralis de ambas Cámaras legísiativaé.
. - I ' Ilotas palatina'©
JHoy jueyes, por ia noche, asistirá don Al­
fo lio  eonia reina dofis Victoria, la princeaa 
Beatriz de Battemberg y el fpiíncipe Mauricio, 
áuA banquete que ha de celebrarse en laem- 
baj^a de Inglaterra.




'TJÓMICÍLÍADA en SEVILLA, QRAVINA90 
Sóiiedad tiene constituido el Depósito 
qge exilé lü nueva Ley de Seguros de 14 de 
Mayo1908,para garantía de sus asegurados 
S ^ r o s  de garantía sobre ia renta de 
Fincas Urbanas
Ésta Sociedad garantiza á los propie- 
táíibs la renta líquida en los seis prime­
ros raeses de desalquilo, eri los contratos 
pbr 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los piígos de los arrendara’entos de los 
pfSNáis vacíos, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa
CÓNTRATQS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insol­
vencia de. los inquilinos, efectuando lá 
Sbtiedád el cobro de los alquileres y 
abonándoselo mensualmesíe á ios propie­
tarios en jcsía Ciudad, sin necesidad de 
iry^iar pár? pads con los Inquilinog.
Pidan iolietos de estos dos Seguros al 
I^jpresentante general eri Málaga, callé 
S^tjágo núm. 6 bajo.
' r ' t & f  e s t r i s
Se venden sarmientos de viña americana rupés- 
tris propia para los montes dp Málaga.




29839Seriíiííw  de la  noche
•Del Extranjero
^ 20 i909«
#  e  C o n s t a n t i n o p l ©
A consecuencia del temblor de tierra senti­
do áyér en la región de Smirnia, resultaron
diez muertos y varios heddos. .






su mutismo y se opónga á los ¿opésltos de la i 
izquierda solidaria.
Be abre lá sesión bajo la presidencia
Dato. ti AI fRomero formula un‘ fuegoj sobre él regla- 
raehto prayiSiÓRalde alcoholes, pWrlá'úttar eptífuso, pues aun- 
iflue la dirección de Aduanas solventa Siem-, 
rpre las dudas, no basta esto y sé necesita que 
el ministro haga aclaraciones. ^
Excita al mismo á que en breve dicte el re­
glamento définitivd, y mientras tanto se aclare 
Élácwál'pliT medio de nna real orden; de lo 
contrario muchos fabricantes tendrán que
Besada promete la aclaración qúe se le in­
teresa, armonizando, tqdos Jos interesM,. .
Beltrán se adhiere al ruego de Romero. 
Suárez de Flgueroa protesta de que se cn- 
éáfcelára al director y cajista de I I  liberal ae 
Colii,por que al llegar á Málaga un capitán de 
lá guardia civil y varias señoras de aquella lo- 
caUdad Cbn objeto de pedir al oWSpô  ciertas 
cone&sionés, el referJáo periMlCo publî ^̂
telegrama anunciando Ja llegada de las seño­
ras con fuerza armada.
Sánchez Guerra dice qué semejante medida 
la tomó la autoridad-judicial, par® trasmitirá 
eí ruego á Lacierva.
Llorens censura que el rey de Inglaterra ne 
haya devuelto sus visitas al dé Ispriña.
Allende dicé que la? visitas no son á fecha 
fija.
Rectifican ambos.  ̂ u
Pórtela pide dritos referentes á la situación 
legal délas propiedades qué se disputan loa 
obispos. .
Romanones no contesta á úna pregunta que
Aben-Shariar presta! 
República; él la avisaba 
que contra su litoral se
Entierro
Se ha verificado el entierro de X'Cĥ ., IgQYjĝ QYacVaí bloqu respecto á lá excfmu- 
Eií el cementerio se pronunciaron discursos lanzada por el obispo de Záraóra á va-
EOfoarrlloencomiásticos.  ̂ríos fieles.. ""X-íAotaia i Se aprueban varios dictámenes.
En el HlometfO H deín Ijn®* central cataia-, se llega en la discusión del preyecto de ré- 
na desearriló.un tren de vi8jeroe*_  ̂gimen local al articulo 354 y se levanta Ja se
: sión.No hubo désgracias personales.
láiles levantados. . ^
Ei segundo premio
D61 seÉohdO pífémló de M lotería^d^Jioy
IiO de lá ©seuadpa
Se sabe que en el Consejo de hoy llevó 
SámpédroEU informe sobre la adjudicación 
del concuis® para la escuadra.
> áLrisrJih"..'! i . v i  '
314 EL PASTSLlRa DE MA0RIOAL
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Y no era esto solo, ni era sola la Leona,el buque que mon­
taba Aben-Shariar; niúchas veces una hermosa y grande urca 
a^ho-vesa con seis grandes .cañones á proa, y con patente de 
corso por la República de Genova, fondeaba en éste ó en el 
©tro puerto del litoral cristianó de Mediterráneo, y Aben-Sha­
riar so llamaba Prieto Massia, mercader genoyés, y su tripula­
ción era genovesa, excepta algunQS honibres, que aunque con 
el traje de marineros gepoveses y con el carácter de tales, olian 
á media legua á mor©s.\
\a g;randes, inmensos servicios á la 
de las expediciones turcas ó africanas 
d|rigian; otras veces, convertido eh 
mercader genovés, Iba é los puertos del Mediterráneo y ser­
via en ellos de espía á la República; éj, en fin, muchas veces 
dejaba la «ar y llegaba hasta esta ói la otra corte de Europa, 
donde con un nombre supuesto, s,ervia fielmente al Consejo 
de los Diez.
. Tanto, por último, extremó su lealtad y sus servicios, qae 
la República le declaré crudadano de Véneeia, patricio, íe 
nombré senador y uno de los Diez del supremo Consejó del 
Estado.
Hé aquí de donde procedía la gran autoridad que Aben- 
Shariar habla dejado conocer aquella noche al esbirro Nicoíino 
Razzi y después al doctor Tieppolo Albano.
VII
Conocido el misterio déla manera do ser y de obrar del 
. pirata Aben-Shariar en Venecia, sigamos á la góndhlá que le 
conducía al palacio Sforzia.
La góidola, después de media hora dé marcha por diféreti- 
tes canales,, ilegó aLpalácio.
í'íir'píjd ab inij’s
í líJ í í
xzxzszzzzzzzx
Andaluza,,
Sociedad Anónim a de Crédito y  Seguros
C n p itsi: l.eíXI.GOÓd© p © s® tas.-éap ita i d©s©mbólsa<io; 225 000 p ta s .
Legalmérité cDnstííúidá por escritura pÚblicá ante el Notáriq del liusíre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez,inscrita éh él Registró Mefeanín dé Sevilla v e! Arehivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial dé Cómercíó de Myddü.
■ d .é  "
Próxiraa Ia fechadélsorteo, recotóéMkaós á, los padres de familia rnterériados en i\lzan 
quinta; táá ópérí’-ciones qué efectúaoste Socladád antes dsi sorteo
'P 'év # © 0  m í
Por dicha caritidM se ádqülefé el tíéfecho á te réásnción.del servicio militar üüiaats los 
doceaños de responsabilidad, ó á la entrega de í .500 pesetas importe de la misma.
OPE]ElAQIOK*'&B'te;^a S Y 4
Para más datos y suscfi.tJirsé diríjanse 1̂ tépresentaníe en Málaga, Callé Santiago % bajo
Ésta Sociedad tiene consitíuidq el Depósito que exije la nmvd Ley de Seguros 
de 14 dé Mayo 1908, para garantía de sus asegurados
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y tienda dé vinos de Cipria­
no Martínez. ' , ' ..«r.
Servició á la lista; cubiertos desde pesetas 1W  
en adelante. -
A diario, callos á la Genovésa, á pesetas 0 50 
ración.
Los £.---- ----  ---
A ejandro Moreno, —---------- - - ,. - .
La Alegría.— Ca s a s  CJaem adás, 18,
T e l é f o n o  iiiiiís3.e2?o.'S5'03
I go, reelsníeraertte celebrada por Ja Compañía 
Aírendítada de TábácóSj pará' ei e©fíáuñi3'áe 
5clases d éla  Habana ene! presente año, m  
h.~i! IncluidD algunas marcaos nuevas, entre 
énas la muy acreditada Flor de A , Viliamil,q}i^ 
goza ea Cuba y en el extranjero de gran fama 
por sus iñpiejoiabiés cualidades, gradas al 
, , 4. • A í que en suiiabdfés pona e! propietario de.electos
I M ejorada.—Ha experlmeatado mefpna en 
' la dolencia que sufre, la hija de iiuestro disUn- 
guldo amlgü ei secundó comshdanle de Ma- 
íjísá Üs está próviheia, don José de ía Sáleta, 
Lo celebrañiss, deseaháo él c@mp!eío alivia 
delaeníeím a.
C ám ara A g r ie o ls .—Bajo la presidenda 
dé dón Bduárdo Lomás celebró anóche se­
sión ¡a junta de gobierna de esta organismo. 
,̂Se íiió cuenta de una comuaicación del go- 
bíeiñó civil de la provincia, intefesanáa la l e -  
sifenaclón de un vocal que sustituya en la jim- 
,ta provincia! de caminos vecinales, al que ha 
de cesar de los que ea la actualidad represeu.- 
tan á ia Cámara en dicha junta.
Ss scofdó dejar e l  asunto sobre la mesa, 
páfá háéer la designación en la sesión pró­
xima.
R iúa.—Por cuestión de trabajo suscitóse 
reyeifá áyé? farde' én la íábílca de mineral 
La Perseverííéióii, situada en ei barrio de la 
Peluza, entre tos operarios Antonio Vera Car­
dóse y joáó Valdeframa.
Este dió una bofetada al pJmer©, quien sa­
có eníóáses' una faca, asestando un golpe á 
sueontráíló.
Conducido Antonia Vera áJa casa de soco­
rro dél distrito de Santo Demingo, el médica 
y practicante de guardia le apreciaron de pri­
mera intención una herida punzante en el pa­
cho. .
Después de coayenieaíemente asistid©,pí^só 
á sú domiaiüo.ac^ÉRáñádo de! gcaidia man»- 
cfpál riúméro 55.
Válderrama fué detenido ei^ b  pieveac^dn 
délaA^duaua.
A Itís le c to re s  d e  E L  P O P U L A R
Carrera breve y sin gastos. No más rutina
Por 5‘50 pesetas en Málaga ó 6‘25 por ĉorreo, 
se entregará un tomó en tamaño 32 por 22, de la 
importantísima obra nueva de Teneduría de libros 
por partida doble, Cálculo mercantil, Corres­
pondencia, Sistema métrico decimal. Inventarios, 
Balances, Operaciones prácticas de ténfeduría, 
Preparatnt3mtferiaST:ueirta5-paTa-at7riry cerrar los 
libros y otros muchos datos interesantes, titulada, 
C o ñ ta lb ilid a d  m e r c a n t i l  s im p lif ic a d a  
al alcance de todas las inteligencias, del profesor 
mercantil don Manuel F. Font, con cuya obra 
cualquiera persona puede hacer la carrera del 
Comercio y lá de tenedor de libros en toda su ex­
tensión teórica y práctica y en el corto plazo de 
treinta días, ,sin necesidad de recurrir á los auxi­
lios de Escüéla, Acáderiiia ni profesor alguno.
Dirigirse á don José María Espinar, Tórrijos, 
113.—Málaga.
. C adL ilé'ábel'S i d© E mbuho,Holioias
O©nallii©0 M ál& g n
Día 19 Ds Enero
París á la vista. . . . . d e ll.l5á  í l .^  
Londres á la vista, . . . de 27.90 á 27.95
Hambúfgo á la vista . . . de 1.391 á í.393
DÍA 20 DE Enero
París á la vista. . . , , de 11,3  ̂5 i 1,50
Londres á la viiiía t < . . de 27.95 á 28.02
Hamburgo á la visita . . .  de Í.362 á 1.S83
.
d© Málaga
_fNota_ ,del:̂ Baoc<s .HiardíiiíwA»»a>=í/a«— -- ——
Cotización de compra.
Onzas.. . . • * * llp'95
Alfonsips 0 . > , . 110‘89
Isabelinas. > » . . . 112*00
Francos . . . . . . 110*88
Libras. . . . . . . 27*70
Marcos . « . . » . I35‘50
Liras . . . . .  . . nO'25
RelSi li • . . .  • • 4*80
Bellars. . . , . . . 5‘i5
En VáleñQia.—Sa eticuentra acítiandó en 
VaIeueia,eo« gran éxito, la compañiá dé núes 
tros distinguidos paisanos los eminente  ̂ar­
tistas Resario Pino y Eraili í Thuüüer.
Teatr© Lara.-^E! sábado de la presente 
semana se abrirá de nuevo el celiseo de Ata- 
ránas, ton Yamtés y Cine.
Acóident® del tf^abajo .~;Tr&baJande 
ayer éfi lá flbricá de'ceíVézáe dél Mediterrá­
neo el obrero Fraficisco Hidalgo Garéiá, éé 
Vtodojo üftá heridá'én el dedo grueáó de 
mano^derscha, con pérdida de la prJmérá fa-
Úe asistido éh la casa de HÓCorró del «fis- 
trito de la Merced, dé donde pasó á su domi- 
■aiío,“'V:;;; ^
Marca de Tabaco.—En el último con$ur-
 ̂Vifij0íO0>_Ayér Uegaíon á MáLga Iq? íc- 
ñores yjájeros siguiente»:
Don José y don Nicolás Casado, den Ma­
nuel Beniíéz, Mf. Le CcíniQ Paul Délas b í, 
don Miguel López, don Francisco López C .J- 
yera, don Ignacio Manzanares, don Gonx'ílo 
FofOiiiguera, dpn José País, don Cristóbal Fá- 
btega, don Jbsé Sánchez Andrada, don j 
quin Acuña, don Emilio Opel, don Fra.ncisco
Kuaire, Mr. Qeorges Coreeüe, deña Enriqaefa 
Aparicio, dén Francisc© Infantes, don J-Wící: 
Argofis y don José Ferri Caíasúa.
Hoteles,—En los diferentes hoteles de la 
capital se hospedaron ayer ios siguieriíes te- 
úore§: .
Colón,-Don Antonio VíHalóa y f¿nni?!a, 
don Gonzalo Guerrero y don Carlos Yasso é 
hija.
La Británica.—Mr. Guülermd 
don Santiago García y don Vigíoiiano CsM- 
(io Plaza.
Reglamento.—El alcalde de Aintequíra, 
don José García Berdpy, ha tenido !a ateñción 
de remitirnos un ejemplar irapres® de! Regla­
mento para la higiene y vigiláneia de la pies- 
titudón, en que se dictan reglas y disposicio­
nes sumamente acertadas sobre la materia.
Frqpiedaá iñáüstrist.—E! Boletín Ofi- 
c(áí déla Plopie|lad Indusidal deí ministerio 
0  ^oí^níp, inserta én su número corréspon- 
îehte m 16 de Enero actual las notificaciones
 ̂ Marea de fábrica solicitada por !és señores 
Lq^éz y Ravía jíQH ei título El Niágara—Má- 
léM, ŝ ai’ipodérNdistinguir aguas acldui® Cür- 
boníMsp:^^
--^CúatloJmlTéM á
los Sres, Jimédei y Í^Moíhe en 16 de Ociu-
*s9!*!a5@S8B5S55l
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Era éste un pequefio edificio blanco, bello y alegre, situado 
entre hetmosos j'arfíínes.'
Abén-Shariar ‘saltó éh4iérra, pagó al gondolero le despidió 
y ácercirfüós'e á la verja ^úe corría délehíe de un ancho járdin» 
en el cual se alzaba el palacio, atravesó  ̂en stíencib una calle 
de árbolés, y luego el vestíbul® dél palacio, á tiempo que sa- 
ííá de él una üamáj dé ciryo sombrero sé desprendia un velo 
tupid®.
‘ Al v'ér la dáhiú' á Aben-íhariaT, sé detuvo.
■—Iba á buscarte á tu buque,, dij®.
—Yo vengo á buacárti' á tü' cásá, hermana, contestó el pi- 
ráta^d más bien, venía á büiBcarle á él.
— lEI no estáí dijo la dama de unh manera seca y vibrante; 
hace veinticuatro heras que salió de casa y no ha vuelto;
-^¿Y sabés donde está?
—Lo ignoro; yo no me rebajo hasta el punto de seguirle, 
ni de hacer que lé sigan.
-^Guando sé está colocado én la situación en que tú lo 
eSti’s< 4bdo es lícito y necesario, dijo Abeií-Shariár.
—Siempre me queda un recurso.
—¿Cual?
—La vengaza.
—Entremos, hermanas, entremos; vamos á tu aposento.
La dama se voIvié,subié por unas magnificas escaleras de 
mármol que había á la derecha del vestíbulo, pasó por entre 
una raultitud de ctiados que se inclinaron respetuosamente, y 
entró.atravesando lina antecámara, en un gabinete redondo.
v m
En aquel gabinete  ̂había cuanto podía pedirse al refina­
miento del lujo, de la belleza, de la riqueza.
Brá eí yerdadero templo de uná deidad veneciana. 
Muebles, espejes, decoración, caprichosos adornos que
teridianá lo más fícd. á lo más hermoso, á lo înás, artístico,“ auT .TÍnoriá £i on/o3 &iBV.%eupuQ m /n o o  bíoí:»; ¿.«íT,>1 l.* ■
- E í n  'i rib n s lir iiD  n o b  ■-
ifi-WliBP
í|. ■
J u 0V d s  a i  d o  B m o p o  d o  1 9 0 9
bre y 22 de Diciembre últimos, para distinfuir 
aceite de oliva.  ̂ .
—Un modelo industíial de fábrica de cesta 
para envase de botellas de vino, aguardientes 
y licores selicitado por ios señores Quirico 
Lópex é hijos. _
—Nembre comercial Bevan y Compañía, so­
licitado por dichos señores para distinguir su 
establecimiento de exportación de frutos.
-Idem £/ Gflvftón,. concedldo^p 2?4? P|r, 
eiembre á los señeres í. Lascano y Compañía 
para distinguir su establecimiento deswtfsría. 
y bazar de ropas hechas.
De viaje.—En el tren de la mañana marchó 
aver á Granada D, Juan Medina Ortiz.
A Sevilla fué D. Ricardo Fuentes Salinas.
—En el exprés vino de Córdoba D. Juan
Aíjona Rebies. .—Efi el correo de las des y quince llego de
Antequera el marqués de Zela.
—fin el correo general llegaron de Grabada 
D. Cristóbal Fábregas y D. José Andrade.
De Sevilla regresó D. Rafael Benjumea.
De Lineres, D. Manuel y D. Federico Bus­
tos García. . ■ .—En el exprés de las seis salió para Ante­
quera D. Juan Manuel Ramírez.
Hurto.—Anoche íué detenido en la pre­
vención Manual Martifiez Gémez, que hurtó 
maderas de las obras que se realizan en el 
antiguo jardín de la Aduana.
Desgraciado aeoideaío. — Ayer c®nU- 
nuaba en d mismo estado el joven D. Adolfo 
Morales Gareia, victima del desgraciado acci­
dente que ya conocen nuestros lectores.
!)• paso.— De pase para el campo de Gi- 
braltáf, llegó ayer á Máiaga el jefe de policía 
deí mismo, D. Ramón Oliveros.
:Koboenuaaig!esla,-De la iglesia del
Santo Cristo de la Salud robaron ayer un iru- 
cifijo de plata.
No se sabe quién es el autor.
Nifta quemada.—En la casa núm. 33 de 
la calle de la Jara se desarrolló anoche un des­
graciado accidente, del que fué víctima una 
pobre niña de cuatro años de edad.
En una dé las habitaciones de laoitada casa 
se hallaba encendiendo un pequeño fogén una 
mujer^ próximó á ell  ̂eqtaba su hija, sentada 
en una silla.
- La madre, terminada su tarea, salió de la 
habitación, dejando en ella á la niña. Esta se 
levantó de la silla y, tiopezanno con el fogón, 
tuvo la desgracia de caer sobre el mismo.
A los gritos que proñriera la tierna criatu­
ra, acudieron presurosas su madre y otras 
personas.
Conducida inmediatamenfe ó la casa de so­
corro del distrito de Santo Domingo, fué reco­
nocida por el facultativo y practicante de 
guardia, quienes le apreciaron varias quema­
duras de segundo grado en la región glútea 
derecha, que fueron catiñeadas de pronóstico 
grave. ,
Después de curada, se trasladó i  la niña al 
Hospital civil.
La víctima de este desgraciado suceso se 
llama María Cárdenas Rueda.
Viaje á Marruecos.—En la reunión cele­
brada el miércoles por el Fomento Comercial 
Hispaao-Marroqul, quedó acordado que el 
próximo viernes, en el tren correo de la maña­
na, salga para Algeciras el grupo expediéio- 
cionapo comercial á Marruecos,con objete de 
embarcar para Tánger en el vapor que sale de 
aquel puerto todos los sábados.
Muy plausible es el acuerdo á que nos refe­
rimos y de desear es que el viaje de los expe­
dicionarios di resultados benefteiosos para
nuestro comercio en Africa. , ^
A los viajantes Ies deseamos mucha suerte 
en la útilísima misión que llevan para fomentar 
nuestras relaciones comerciales en aquel país.
Barítono.—En el correo de la tarde llegé 
ayer.procedente de Córdoba,el notable baríto­
no de zarzuela don Emilio Sagi-Barba, que 
hace varios años actuó con gran éxito en el 
teatro Principal. r Áf ^
Su llegada á Málaga tiene por obieto con­
tratar artistas para la. compañía « quCi está, for­
mando á fin de marchar á América en e! mes 
de Marzo próximo. ^
 ̂ El distinguido tenor Ramón Alartén figura- j 
rá en dicha compañía. ?
Antes de salir para América, Sagi-Barba ha-i 
rá una toarme per varias capitales de España j 
y Málaga será, probablemente, una de ella,̂ . | 
Entre ooncejales.—Anoche oimos déííirf 
que en la calle de Granada surgió por la tarde» 
un incidente entre dos concejales, cruzándose 4 
algunos palos. I
Lluvia.—Durante el día cayeron ayer aigu-; 
nos chubascos. ’
Esta madrugada seguía la lluvia. 
Detenidos.—Por querer embarcar clandes­
tinamente á bordo del Espague, fueron deteni­
dos anoche en la Aduana quince sujetos.Oompañia de óperai
Como verán los lectores, «e ha confirmado 
la noticia que adelantamos hace unos días, re­
lativa á las gestiones que se venían haciendo, 
con bastante fortuna, para que diera un náme- 
ro de funciones en nuestro teatro de Cervan­
tes la compañía de ópera italiana que dirige el 
maestro Gheífo Mazzi.
Esta compañía acaba de hacer brillantes
campañas en Valencia y Alicante, mostrándo­
se unánime la prensa de ambas capitales en la 
apreciación del mérito de les artistas que la 
forman.
He aquí el elencc:
Primeras tiples: Isabel Tofi, María Darnis 
V Claudia Punsetti.
Contraltos: Isabel Serrats, Adela Oasull y 
Francisca Moiins.
Tenores: Gerardo Gerardi, Félix de La Sie­
rra, Miguel Mulleras y José Ors.
Barítonos: Miguel Gíovachini, Juan B. Certa 
y L»poldo Borgiol!.
Bajos: Narciso Serra y Manuel de Santi.
24 coristas de ambos sexos.—Cuerpo de
Decorado nuevo, sastrería y atrezzo.
Repertorio: «Tosca», «Gioconda», «Aida», 
«Africana», «Trovador», «Otelo», «Hugono­
tes» , «Bailo», «Rigoletto», «Boheme», «Fanst», 
«I^liacci», «Cavallería» y otras.
Séabre un abono de diez únicas funciones 
á precios barates.
Desde hoy pueden hacerse ios encargos en 
la Contaduifa de este teatro, á las horas de 
eosturabre.
Los señores abenados á la última tempora­
da, qué quieran conservar sus localidades,pa­
sarán aviso á la Contaduría hasta la noche del 
dia 23 del corriente.
Espectáculos públicos
W eatPO  F ria ia ip a l
, El público sigu« otorgando sus favores á este 
¿olisco; acoche estuvo muy concurrido en las tres 
secciones/que se celebraron.
En tercer lugar se verificó la reprise de £/ cabo 
ptlmero, desempeñando la parte de Rosarlo la no­
ta )le y bella tiple Maiia Luisa Labal.
La geatn artista se hallaba viiiblemente ronea, 
cantó el aria coreada con sumo gusto y delícade- 
aa, premiando el público su labor con entusiastas 
aplausos.
Corespondiendo á éstos quiso bisar el numero, 
pero la concurrencia se «egó á ello.
Los demás intérpretes de dicha obra y de las 
anteriores cumplieron muy bien su cometido.
T e a ti? o  M o d a r n o
La novedad en este teatro la constituía anoche 
lareapasifiiúnde.U-.Argeptlaa.j sus.partidnrlos 
noxeíárbn de aplaudl^Já ^uiadas  ̂ cancionos; 
nosotros nos alegramos ,qü¿ naya vuelto á su tes- 
tro, que así le Ilstnaba. ella, donde d© tantas sim- 
patias disfruta y tantas ovaciones tiene recibldas- 
E1 espectáculo que en la actualidad ofrece él Mo­
derno, n© puede ser más culto, como ló prueba la 
asistencia de distinguidas señoras y el seleéto pu­
blico que anoche ocupaba sus localidades.
Les Dorettas, simpáticos duetistas,' siguen sieu- 
do los preferidos d«l público; varían sus couplets 
todas las noches y entre aplausos llegan á cantar 
hasta siete números. ^
Isabel Muñoz és también cada día más ovacio­
nada, con sus jotas, granadinas y marianas, que 
canta con muchísimo gusto y una preciosa voz.
Dentro de unos días prepara la empresa un de­
but sensacional,que le obligará á hacer una peque­
ña subida en los precios; nosotros creemos qne esa 
subida la recibirá con gusto el públice, sí el espec­
táculo lo merece.
i d ® a l
Anoche sé estrenó en este cine la preciosa cinta 
de larga duración, titulada «Inauguración d» la 
Expesición de Zaragoza», la cual ss repetirá esta 
noche, á instancia 00 varias familias.
Dicha cinta es una reproducción exacta de la 
reciente exposición celebrada en dicha ciudad, y 
 ̂está tomada en ocasión de encontrarse el rey en la 
(misma, por cuyo motive se ve á D. Alfonse y 
 ̂al infante D. Carlos y demás personas de la familia 
real en la visita que giran á los pabeilanes.'
La señora.—iPero María! ¿No oye usted que es- 
toy llamando? ¿Por qué viene usted tan despacio?
La doncella. -iCome la señora me dije que no 
le gustaban las criadas cerretonasl
* *
Un individué sumamente distraído encuentra en 
la caile á una amiga vestida de luto. <
rr-¿Cómo do luto?—lo pregunta.—¿Quién ha
" —Mi marido.'
-iQ ué lástímal ¿Y'eraf‘éPtth!ti’qtíe?*U8t«rte!flg|’ 
***
La señora.—Pero hombre, ¿dónde vas con la 
etiqueta del sastre cosida aún á la levita?
El marido.—¿Pero no dices que hay que ir al 
baile de etiqueta?
EL POPULAR
En estos talleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á
precios muy económicos.
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LISISiSa-Oá - ©Í3- TAíaLETAS OS^iPílSMJSaS
QEPiSRATlVO V SSETŜ SiSIWaTE BE LA
t i e S  E R M E S T &  P M Q U ñ M Ú
- - ........ESitCSTO P*ASW.1AS8®»
(Pffdlop©©)
t  Sf TL ^  A O X O ST
teda Espefia drcula atre'íWaraeñte una 4 lsific-ación de mi J.ARABE PAGLIAflO una ** *‘5’
de qalM hace u8« de ella. Hi aainbre ERXBSTO PAGLIANO, me ha sido usurpado.
da sieD̂ pre bb nertw ie fOriea en rejo, eczni y ore, legaliuenta depositada. Todo frasco y t o d a ® Í "  
están íaJsiflcados. Yo perseguiré jadícialmenie á quien faisiflea raí producto, a
snsSTO PAGLIAílÓ, y á qnieo ton la Toata de tal falsiácacióa produce daño á la salud publica y k mi r^utacion. 
eaSata» 8 « r  y  á  l© o » w e iB « l« d o r « « > « « •  m í aia4» H * a d ® «  ^
CAFES DBIILA CQMmHl A
está
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
rAFE PUERTO RICO; CAJIT* PRECINTAOA OE lOO ORAROS A PESETAS 0‘60 CARTA
M I • - ----------------------------- i iiinL̂TOMirírraiiiiTnii-mi-rV-Tinmr-Hnr-̂ -iiriinn-T-nriirr-tnr—-rTíTiiirr r--’
D E L  C A S T E L L A RAGUAS, SALES 1 COMPRIMIDOS PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS
LA lEJOB fffiSM FBeeOSIfA
E8Ó
LB FLOR DE ORO
Osando mXn irl?ll8fiiada agna
Jh.aiHtft bI. CSlTOS
£ /  s s ib & s ts im g s le
m É p a e i i v o  1 »
IP» _  es ia mejor de todas las tinturas para el oahello y le barba; n® tta»' 
cha ql cutis ni ensucia la ropa.
0 p ®
Se reciben es 
quelas hasta 




Esta Untura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabelle ee 
conserva siempre fino, brillante y negro.
SsUt Untura se asa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavare® al cabello, ni antes ni después de la aplicación, apii- 
c&ndos® coa ua pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se eura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y a® perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todae 98? enferme 
dadss. Fof eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, 6 castaño; «I 
color depende de más 6 inonos aplicaciones.
Esta tintura deja el eabeljo tan hermoso, qne no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cóWRÓa, que uno solo se 
basta; por lo que, si ce quiere, la persona más ínti®a'i$»®t'a ©iirti^cjo 
Oott el US® d® esta agua se curan y evitan las p laco», cesa la calda 
dcl cabello y excita s» oreoimíentO; y qóm® ®1 cabello adquier® aue- 
TO vigor, BORO» sop oio  «aieotp ,
¿ s B e S a  s«ua deben usarla todas las personas qn® conservar •!
eabeUo hermoso y la cabeza san¿
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada permit® rf-
F i S I I *  d ©  O l* ©  |arse ^ ftb eílo  y no despide mal oJor; debe usarse como si futí*
Líá personas de tempéfamento herpítico deben precisamente usar
F i a r  l i e  S i s * ©
Sr© 
Hr©
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a apli___________
__ , ______ ;pafinálabolilli.
___^____ ^______________ drogucríss de Espala.
Farmacia jr, Droguería áe la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljós, 74 al 82, Málaga.
d®ft“eañ telirr el pelo, hágase lo que dice e í  prospecto que aeoi 
De venta: principales perfumerías y
A IT O N  10 V IS ED O
K L aE G T R I G I S T A
' - ‘ M o l i n i a i  U a p í O e  1  — —
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y repa­
raciones de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alUP'brañr»̂  -Posee verdaderas originalidades y preciosidades én objetos de 
cnsraiena ae Bohemia, tales como tulipas, pantallas, pinas, globos, 
flecos y prismas y demás artículos de fantasía en ej ramo de electri­
cidad. V
Proepda á cqlqcar lámparas desde la cantidad de seis pesetas en 
adelante,
Grandes existencias*en toda clase de lámparas, sobresaliendo 
las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con las 
que se consigue un 70por 100 de economía en el consumo,. -
También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú­
blico, verifica instalaciones de timbres en alquilermensual.
1, M O L I N A  L A R ÍO , 1
B e  iiitei?és
pará jtodo propietario de ganado, por sus econo- 
mtó en piensos, sana alimentación, regulador de 
la qigestíón, expulsión de lombrises Intestinales, 
aumento de apetito, generador de -fuerzas muscu­
lares-, él
MOLASSiN
Depósito exclusivo para Málaga, Córdoh  ̂ y 
prpvi'ncía ,̂
Calle Barroso 2.--Málaga
I T i i i o  d e  B a y a p d
, ,  , , Feptoaa fosfatada
yiwn í?P convalecientes y todos los déVjiles eVINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA v i» caí un 
Depósito en todas farmacias.-COLUN y C.VPm^^  ̂‘a SALUD,
®*'*«*'' Zo««lR 23, Madrid, y
it íw ie -B Im o f  ilijí
C iv a ja iio  d en tista
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Acaba de recibjr. un nuevo 
anestésico para sacar las muelas' 
sin dolor .con un éxito admirable.
Se construyen dehtaduras de 
primera clase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, á 
precios convencionales.
Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas ppefqclQnes artísti-» 
cas y quirúrgicas á precios muy 
reducidos.
Se hace la extracción de mue­
las y r'aices sin dolor, por tres 
pesetas. <
Mata nervio Oriental dg Blan«
co, p,ar.aquitar éldojorde mue­






f sin hijos, de 35 años, intachable 
I conducta, con documentos para 
, emigrar, se ofrece como sirvietí- 
’ terá familia que le pague pasaje 
; a la República Argentina, ó Isla 
: de Cuba. —Razón, calle Camas 
número 4. Albardonería,
8e alquila
el portal de la casa calle de To- 
rrijos, núm. 43, con habitacio­
nes para vivir y agua de Torre- 
molinos.
Para su ajuste, calle del Mar- 
qués., númg. 10 y 12, Y se vende 
una prensa de copiar y varios 
muebles. Se vende una alfombra 
de Bruselas de 5 lj2 metros de 
larga por 3 1J2 de ancho, y otra 
de terciopelo cqn 4 metros de 
larga por 3 314 de ancho.
AYISü '
.. P'ersona que renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infor­
marán.
Escuela Graduada
de niñas aneja á la Normal Supe­
rior de Maestras. Todos losdíaa 
laborables desde las 11 á las 16, 
pueden hacerse las inscripcio­
nes de matrícula (que es' gratû  
ta) para las clases de este Cpu 
tro en su local. Avenida de ̂ >ríes 
número 14.
re traspasa
y álquila urt establecimiento de 
comestibles en la barriada de! 
Palo, calle Málaga n.* 23.
j .
Se vende
nn piano en buenas condiciones. 
Razón, Hospital ®ivil IS, 1.®
Para anuncios.
En los periódicos' 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
LA  F»RE)NSA; 
SOCIEDAD ANUNCitóilqRA
Calle del Carrnán, 18, l.° 
ilIABlUB
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La dama, dneña de aquel aposento, dejó ver que era más 
hermosa que él, al levantarse el velo y quitarse el sombrero, 
que arrojó sobre un sillón.
Era alta, esbelta, blanca; cabellos, cejas, pestañas y ojos 
negros: pálida y nerviosa, á pesar de que su herniosera tenia 
la gravedad de la mujer completamente formada, que ha pa­
sado ya de los treinta años, que es esposa, que es madre, y 
que sin embargo, conserva todo el brillo, todo el encanto do 
una gran belleza y de una fuerte juventud.
Aquélla dama, completamente vesitda de negro con un 
riquísimo traje do terciopelo, no tenía sobre si ni una sola 
joya.
Su hermosura era tal, que sin joyas, aquella dama res­
plandecía.
No necesitamos describirla, porque ya la hemos deserito; 
aquella dama era la sultana Sayda Mirian, la hija del tremendo 
xerife Sydi Juzef, la moradora en Africa del santo morabhito 
de Ain-Al-Mfkazen.
Pero había cambiado de nombre, de aspecto y condición.
Se llatnaba María de Souza.
Esto es, se había convertido y era cristiana.
El apellido Souza se lo había dado su padrino; este padri­
no lo fué un hidalgo portugués, capitán de un barco del rey 
de Portugal, pariente lejano del almirante Souza, el que man­
dó la escuadra que llevó á perecer á Africa al rey don Se­
bastián.
Este Souza, capitán del barco de rey llamado Terror de los 
Mares, i  pesar de su terrible título había sido encontrado en 
medio delcánal á la altura deTrIpoifpor la galeota corsaria 
la Leona, y aunque el Terror de los Mares se defendió tenaz­
mente, porque los portugueses en sus buenos tiempos kan 
sido los mejores marinos y los más intrépidos del mundo, co­
mo se las había con un buque pirata como la Leona, fué apre- 
* -I oí hidalgo don Guillen de Souza y sus ma-
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taba cortésmente izándola bandera de San Márcos, y en su 
popa, de donde habian desaparecido por un hábil mecanismo 
las grandes letras rojas que decían ia Leo/zá, aparecían otras 
doradas ó blancas que decían; San Antonio, 6 La Concepción: 
ó María, y coh que el buque que habian creido pirata no era 
otra que una magnifica galera corsaria de dos bandas, cuyo 
capitán mostraba de la manera más complaciente del mundo, 
una patente veneciafia, logalraente librada que no dejaba lugar 
á la menor duda, ‘
Cierto es que la tripulación y eÍTmismo capitán vestían 
el traje levantisco, y llevaban las armas de los piratas tuneci­
nos; pero Aben-Shariar hablaba admirablemente el veneciano, 
ptrecia un disfraz su traje, y por otra parte, eran rhuchas las 
galeras corsarias de Venecia que iban tripuladas por mafine- 
ros negros africanos, que á más de ser excelentes hombres de 
mar, servían para engafláf COfl̂ su aspecto á ios piratas á quie­
nes daban caza.
Además, la Leona no llevaba al remo en sus bandas cau­
tivos cristianos, sino remeros tunecinos; y como los papeles 
autorizados por la República de Venecia, protegían á Aben- 
Shariar, las visitas de las galeras del rey eran inútiles, puesto 
que en vez de encontrar un pirata, encontraban una galera de 
guerra de Veneciaj
Cuando era un buque pirata del bey de Argel, ó del bey 
de Túnez, ó del emperador de Marruecos, el que reconocía á 
la Leona, estaban mantenidos en su popa las rosas letras de 
su titulo, y Aben-Shariar mostraba la patente árabe de corso 
que poseia librada por el bey de Túnez.
De modo, que la Leona, el terror dél mar, cantaba siempre 
con la impunidad, y estaba siempre líbre para hacer presa se­
gura de los buques mercantes.
TOMO 1 80
G O U x en td B p ló fif
^Recaudación óbtenidaén'éldiá déTa fecha, poi 
los cotteepina siguientes: . *
Por Inhumacicmes; 427,00 pesetas.
Por permanencias, 27,30. i  .
Por exhumaciones, 00.60.
Total: 454,50 pesetas,"
© ü e ia l 
Bel dia 20
Real orden clrcútar dél ministerio de la Gober­
nación relativa á los inspectores de Emigración.
—Perten netas de mina
—Notificación á propietarios de fincas para que 
abonen les derechos correspondientes al Estado.
—Circular de lá Administración de Hacienda re • 
ferente á Utilidades.
—Telegrama oficial de las sesiones de Cortes.
—Anuncio de esta Sección de Telégrafos sobre 
subasta dé material inútil.
—Edictos de la alcaldía de Málaga anunciando 
la provisión de la plaza de oficial letrado y hallar­
se expuesta al público la reforma de alineaciones 
de la calle de Feijoó.
—Idem id§ra de las de Alameda, Cútar, Gaucín 
y Humilladero, anunciando las subastas de arbi- 
írló*.
—Relación de] mozos dél actual reemplazo de 
los ayuntamientos de Víllanuéva del Rosar o y Vi- 
jianueva da Algaidas, de ignorado paradero.
—Las Juntas municipaies del Censo de HumiUq- 
dero. Cártama y Alcaucin, anuncian la designa­
ción de los colegios electorales. .
—El Presidente dé la Sección segunda ue esta 
Audiencia cita á José Chacón López, José Vilchez 
Sote, Josefa Flores Heredia y Manuel Diego To­
rres Antiflólo; el Juez instructor déla Comandan­
cia de Marina de Marbella á Vicente Rodríguez 
Estrella; el del distiito de la Alameda á un moro 
llamado Mohamed, d miciliado en la kábila Beni- 
guariak; y les de Estepona y Ronda anuncian 
subastas de fincas. _
—La Comandancia de Ingenieros de Melllla ca dirigía por éi primer actoFve*ntüra de**Ia 
^  la subasta para contratar materiales de f y el maestro ceecertador Pruiencio Muñoz
, A las eche: «La presidiaría-
MMBMgai»-»— — --------... .
^a 18, su p ep  en canal y detecho deadeit^ftwi 
tJdos conceptos: í
cabrio, ¿eso 301,750 kilogramo»; p  ̂
j^24^ceWs, peso 1717,000 kilogramos; peietu
séías*0TO  ̂ y embutidos, 00,000 kilogramos; pi-
M pieles  ̂7,25 pesetas.
Total de peso: 5.253,500 kilogramos 
Total de adeudo:'514.42 pesetas.
P a r a  e o ^ e ip  b ie n
IlíÜ
R e g is t r o  e lv U
Juzgado de la Alameda
Nacimienios: Alfredo Fernández Díaz, Antonia 
Lacas Gallego y María del Carmen Bohorquéz 
Palacios.
Defunciones: Ana Avila Montafiez; Francisca 
Ruíz Sánchez, Matilde de Donna Cimento v Ma­
ría Ramírez Qálvez. ^
Juzgado de Santo Domingo
Nacimiento: Ignacio Escalona Rodríguez, Anto­
nia Nadales Molina, Manuela Heredia Fernádez v 
María Garda Sánchez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Francisco Montaflez Molina.
Difunciones: Doña Carmen Jiménez Cuenca 
Matrimonios: Rafael Garda Pozes con Reme­dios Sepúlveda Ríos.
M atad oro
Estado demostrativo de las reses sacrifleádas el
BM LA OA L B T A  
Se sirven banquetes.—Espacieses meréndeti 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á tsibi 
horasi—Teléfono 214.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL .—Compañía céinlce*lf( 
 ingd   l i  t r Ve tu  e l  V®-el aestro c----- . . ~ .
 las ec e:
A  las nueve y  cuarto: « e Y  cabo prim ero».
A las diez y media: «Cambios uaturalesr, - 
A Us p a c o  media: «i Al agua patos!»
En tra d a  g to e r a l, 2Íc iu tim o s .
-  (SilMJ. e>plaza de los Moros.)
continua desde'las siete 
íao ^̂ **̂ *̂ “^ose«doce cuadres cinematográfica
de las mejores casas de París. *
Preferencia, 30 céntimos; general, 19. 
U ^ U w y ^ ^  m oderno .—(fituado e© la Plaza i
dnlp  ̂ *19c|ies cuatro secciones, cempoaié 
cuatro secciones.
^^|^^?b^T^erencia, 36 céntimo»; generri»li
Tipografía de El P opular
